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Telegramas por el caMe. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Piario d© la Marina-
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
M E R C H A N 
Blailrid, Abril i5."I>cntro do al-
gunos días «aldrá para París el señor 
Merchán, Ministro de Cuba en F r a n -
cia y España, con objeto de presentar 
sus credenciales al Presidente de la 
Kcpública, Mr. Emile Loubet. 
LOS R E P U B L I C A N O S 
Ayer se celebraron meetinga repu-
blicanos en todas las poblaciones de 
alguna importaacia de las cuarenta 
y nueve provincias, con objeto de dar 
muestras de la vitalidad del partido 
Unión í icpubl icana después de hecha 
la fusión de los distintos grupos del 
republicanismo y de hacer un alarde 
de su fuerza. 
E n parte alguna se ha alterado el 
orden. 
LA SOPA DE LOS (MENTO 
Parece que hay quien tiene in-
terés en que aquí sea causa de 
división la cuestión religiosa. 
Aunque también hay quien 
opina que lo que á algunos pre-
ocupa no es tanto la religión co-
mo el dinero de los frailes. 
Y puede ser que en esto últi-
mo esté el qu id ; porque lo cierto 
es que hasta que algunas congre-
gaciones religiosas entraron en 
posesión de algo de lo que les 
pertenecía, merced á un arreglo 
celebrado entre la Iglesia y el 
Gobierno Interventor, no se ha-
bía presentado ningún cleróíbbo 
en este país del indiferentismo. 
Antes las órdenes religiosas de 
Cuba eran pobres, muy pobres. 
Ahora, aunque no son ricas, ya 
tienen algo. 
¿Por qué no ha de repartirse 
otra vez la sopa de los conventos? 
se habrán dicho algunos. 
¡Tendría que ver que no se tra-
tase de principios antireligiosos, 
sino de mendrugos monásticos! 
SE SIEMTE ÜN FRIO INTENSO 
LOS VIAJEROS, no deben 
olvidarlo y proveerse de 
R O P A I N T E R I O R D E L A N A , 
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Una prensa, sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local qne ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
Í*E LA MARINA 
4 de Abr i l . 
Puesto qne ahora la producción azu-
carera de Cuba está en un momento de 
respiro, esta es la oportunidad de estu-
diar el porvenir y prepararse á hacerle 
frente. He visto en La Discusión, de la 
Habana, un notable trabajo, en el que se 
pregunta: ^¿Conviene que el Estado se 
oponga al aumento ilimitado de la pro-
ducción de azúcar!" A lo que yo res-
pondo: el Estado no tiene para qué 
oponerse al aumento de producción 
alguna. Pero: ¿conviene que sean los 
productores los que se encarguen de la 
limitación? Esto es lo que necesita exa-
minar en Cuba la gente que piensa. 
Hay en ese artículo una tesis políti-
ca: la de que la independencia de Cuba 
y el aumento de la producción azuca-
rera son incompatibles. uLos Estados 
Unidos—dice el autor—pueden consu-
mir todo el azúcar que hagamos; Cuba 
puede producir azúcar en condiciones 
ventajosas; luego Cuba debe produ-
cir todo el azúcar que pueda. Así debe 
pensar un anexionista." 
Y agrega: 
'Tero, si Cuba aspira á consolidar 
su personalidad; si pretende ser inde-
pendiente, hay que mirar las cosas de 
otro modo. 
Nuestro mercado único para azúcar, 
es el americano. Cuanto más azúcar 
tengamos, más dependemos de los Es-
tados Unidos. ¿Qué sería de nosotros 
hoy, si los Estados Unidos nos cerra-
sen su mercado! Nos moriríamos de 
''glicosuria." 
Ningún país que ame su independen-
cia debe limitarse á una producción 
qne otro país consume; porque su vida 
estaría ©n las manos de ese otro país ." 
Me parece que en esa isla, cuando se 
habla ds independencia y de anexión, 
sejuega con palabras. Lo que existe ahí 
es una cuasi-independeucia; y lo que 
habría, si la bandera cubana ñiese 
reemplazada por la americana, no se-
ría, de seguro, lo que en la Habana se 
entiende por anexión, esto es, el ingre-
so de ese país en la Unión, como Esta-
do y con el cabotaje. (Yide Puerto 
Rico). Y , por esto, sin negar el enlace 
que en este asunto tiene lo económico 
con lo político, pero tomando un punto 
menos amplio que el del avisado autor 
de ese trabajo y contrayéndome al 
problema industrial y mercantil, opino 
que es del caso recomendar cautela á 
los hacendados. 
E n los libros de economía política se 
nos enseña que el producir mucho no 
es un mal, que conviene producir cuan-
to se pueda y que el mercado se encar-
gará de decir cuando tiene bastante. 
Pero sucede que hoy en el mercado, 
fuera de dos ó tres gobiernos ninguno 
respeta los libros de economía política. 
A las leyes naturales del mercado, han 
substituido las combinaciones artifi-
ciales del proteccionismo arancelario. 
GRAN CAMISERIA Y CENTRO 
D E NOVEDADES 
Esta popular camisería acaba de recibir i n -
finidad do novedades en corbatas, camisetas, 
pañuelos, tij-antes y ligas. 
Inmenso surtido en medias para señoras y 
caballeros que las detallamos á precios de fá-
brica; cuellos y puños postizos de todas formas 
y tamaños . E S P E C I A L I D A D en camisas y 
calzoncillos por medida. 
L A CAMISERIA ÜOE MAS BARATO Y E H D E 
E N L A H A B A N A 
ESQ. A VÍLEEGAS C624 t4-7 
C 3 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c577 1 Ab 
THE CUBAN SUGAR REFINING C0, 
a en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 Fáb 
Nuestros precios ele azúcares granulados, hasta micvo aviso, serán 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, i % (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
fiol, a libra, más (UN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (OINOO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (OINCO CENTAVOS( 
wo español la libra, más (H) por envase. 
Estos azúcares tendrán los siguientes descuentos: 
E n lotes de 100 barriles, 1?8 (UN OCTAVO DE OBMTAVO) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 E n 
Cada nación procura producir de todo, 
y, para conseguirlo, impone altos dere-
cíios á las mercancías extranjeras.— 
Después de tanta y tanta revolución 
política y de tanto hablar de progreso, 
se carece, salvo en dos ó tres de las 
naciones adelantadas, de una libertad 
tan necesaria como aquellas que Thiers 
pedía, en un admirable discurso, al 
Segundo Imperio: la libertad de ven-
der le que uno produce. Se reconoce 
en teoría; pero se niega en la práctica, 
por medio de las barreras áduaneras. 
Para algunos artículos, las condicio-
nes naturales modifican algo ese bár-
baro régimen. Por ejemplo: no bay 
vino de uva más que en los climas me-
dios, ni bay café ni cacao más que 
en las tierras tropicales. Pero bay 
azúcar en todas partes, porque se saca 
de varias primeras materias. Este es 
el hecho que domina la situación de la 
producción ezucarera cubana. Cuando 
lanzamos al mercado café, cacao, plá-
tanos, cocos, etc., no tenemos más 
competidores que algunos de los países 
tropicales: cuando intentamos vender 
azúcar luchamos contra adversarios de 
todos los climas, y, entre ellos, dos ó 
tres pueblos de los más instruidos y 
ricos. Luego, si ponemos toda la carne 
en el asador, si damos una preponde-
rancia excesiva, anormal, casi enfer-
miza, á un ramo de riqueza, estaremos 
siempre eu peligro. 
E l contener la producción azucarera 
será su mejor defensa; pero, si, al mis-
mo tiempo, se abarata, y, si, además, 
se fomentan los cultivos exclusivamen-
te tropicales. Confieso que hay algo 
de contradicción en esto de aconsejar 
la limitación y el abaratamiento, por-
que éste se logra mejor cuando se ope-
ra con grandes masas; pero se trata de 
mitigar los daños de un estado gene-
ral, que no es obra nuestra y en el qne 
nuestro mayor adversario, Alemania, 
nos ha dado el ejemplo de esa limita-
ción, liada perderían nuestros hacen-
dados con imitar la solaridad de los 
fabricantes alemanes. 
Cuanto á la extensión de otros culti-
vos, al DIARIO cerresponde el mérito 
de haberla predicado largo tiempo, en 
los artículos del ilustre Beynoso. Algo 
se ha hecho en ese sentido; pero se ne 
cesita que ese negocio, entregado aho-
ra á la gente de poco capital, atraiga 
á los hombres que disi)ouen de medios 
poderosos. 
x r. z. 
El úBlkji Gilia 
Habana, Abr i l 8 de !903. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana, Cuba. 
Muy señor mió: 
Tengo el gusto de poner á disposición 
de usted, para su publicación en el 
DIARIO que tan dignamente dirije, 
el artículo adjunto. 
Quizás pudiera servir para hacer al-
guna luz en la oscuridad en que, al pa-
recer, se encuentran algunos teoristas 
y aficionados, que siguen escribiendo 
para la prensa sobre la gran utilidad 
del cultivo del algodón, sin realizar el 
daño que pueden causar al campesino, 
por ño advertirle las muchas dificulta-
des y obstáculos que se presentan en el 
camino. 




Para que se introduzca con bueü éxi-
to el cultivo del algodón eu CJiiba, te-
nemos que considerar los siguientes 
esenciales factores: el terreno, el clima, 
la semilla, el cultivo, la cosecha, la 
primera elaboración, el prensado y em-
paque, y, por último, el mercado. 
De esos requisitos solo podemos con-
tar en Cuba con seguridad hasta la fe-
cha, con los primeros: el terreno y el 
clima. Aunque el algodón es una planta 
que se adapta hasta cierto punto á cual-
quier terreno y condiciones de clima, 
es preferible un suelo bastante arenoso, 
para que permita un frecuente cultivo 
y tiempo seco durante la cosecha. L a 
selección de la semilla es de la mayor 
importancia y recomendamos que el 
Estado haga los experimentos necesa-
rios para determinar las variedades a-
propiadas para Cuba, y después las 
distribuya entre los interesados. 
l a forma del cultivo depende mucho 
de la variedad "sembrada y no se pue-
de dar instrucciones fijas para todas las 
circunstancias que se presentan. Es me-
nester ahorrar los brazos lo más posi-
ble, cultivar limpio, poco profundo, 
en surcos rectos y frecuentemente, de 
modo que no se endurezca la tierra. Se 
aconseja no sembrar otras plantas en el 
algodonal. 
IÁI recolección es un arte especial y 
se necesita bastante práctica para sacar 
del capullo con un movimiento diestro 
la semilla junto !con la mota. A este 
trabajo se dedican en el Sur de los Es-
tados Unidos, que produce las tres 
cuartas partes del algodón del mundo, 
con preferencia los negros, ganando 
éstos de 30 á 50 centavos por quintal, y 
la tarea diaria de los más-expertos es 
de 300 á 400 libras. E n la cosecha to-
man parte toda la familia, mujeres, 
muchachos y niños y hasta los chiqui-
tines. 
L a primera elaboración del algodón 
recolectado consiste en la separación 
de la semilla propiamente dicha de las 
motas, y el librarle de las impurezas, 
como hojas sueltas, pedacitos del capu-
llo, etc. En esta operación se emplean 
máquinas especiales, una clase de ci-
lindros peinadores, movidos por vapor, 
y una vez pasado por ellos, se prensan 
las motas limpias en pacas cuadradas ó 
más moderno en cilindricas, aproxima-
damente de 500 libras cada uno, que-
dando así listo para la transportación 
por carro ó por ferrocarril. 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripción mensual O C H E N T A 
C E N T A V O S plata. Administración Q A L I A N O 79, H A B A N A . 
(o) 
Es ta revista publ icará el 20 de Mayo p r ó x i m o como edic ión especial un libro titulado 
A M E R I C A E N 1903, de lujo y gran volumen en el que dará A conocer la historia y estado actual 
de los pueblos americanos en monografías escritas por notables autores é ilustrados con mas oe 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repúblicas americanas, auto-
gráfos, vistas, etc. » t -i r • 
Admite anuncios para esa edic ión extraordinaria hasta el 20 de Abril próx imo. 
Continúa á la venta en librerías 
c 561 1 Ab 
GRAN ALMACEN DE MUSICA 
P I A N O S , I N S T R U M E N T O S Y S U S A C C E S O R I O S 
Ü 59 
Todas esas manipulaciones son abso-
lutamente nececarias para dar al algo-
dón su valor comercial, y los bacenda-
dos, además de sus terrenos, animales 
é instrumentos de labranza tienen que 
invertir una suma bastante crecida en 
la maquinaria para esos fines. 
Para preparar el algodón para la ex-
portación se necesita consumir una ope-
ración más, en comprimir la paca se-
gunda vez. Eso se bace por jigantescas 
prensas bidráulícas en las ciudades que 
son centros en el tráfico del algodón, y 
las pacas originales que tienen uua al-
tura de cuatro pies quedan reducidas á 
dos. Este último procedimiento es ne-
cesario para reducir los gastos de la 
transportación marítima y el peligro 
del fuego: el algodón así comprimido 
representa una masa sólida y dura y 
es fácil de manejar y embarcar. Los 
mercados internacionales son represen-
tados por Liverpool y ÜSTew Orleans. 
Hemos escrito este bosquejo, guiado 
por la buena intención de precaver á 
las personas que intentan el cultivo de 
esta planta industrial y no tienen la 
oportunidad de estudiarlo en todos sus 
aspectos, para que no siembren el al-
godón, sin saber todo lo que se necesi-
ta para ser vendido. 
E n nuestra modesta opinión, no se 
debe aconsejar su cultivo á un bacen-
dado ó campesino aislado. Mejor se-
ría un convenio ó contrato entre un 
grupo de propietarios vecinos, cada 
uno de los cuales se obligue bajo fianza 
á cultivar un tanto de terreno por un 
número de afíos, entregando la cose-
cba á un central provisto de la maqui-
naria apropiada. E l Gobierno i>or 
conducto de la Secretaría de Agricul-
tura bien podía facilitar su venta du-
rante los primeros años. Cuba con 
buen provecho podría seguir el ejem-
plo de Alemania, que para principiar 
el cultivo del algodón en sus colonias 
africanas hizo contratos con varias fa-
milias de campesinos negros del Sur 
de los Estados Unidos para que fueran 
allí como colonos é instructores. 
He leído muchos cuentos extrava-
gantes referente á la cosecha, pero pue-
do asegurar, que se considera exube-
rante una recolección de 1.500 libras 
(30 pacas) de algodón limpio por ca-
ballería, y que el promedio no será más 
de 7.500 libras. E l campesino pocas 
veces recibe más de 10 centavos por li-
bre y si él está en condiciones para 
cultivar variedades escogidas, como el 
famoso ''Seo Island", cuyo precio es 
mayor, las diferencias en el precto de 
la semilla y en el cultivo reducen 
igualmente la ganancia líquida. 
Suficiencia de brazos, bastante capi-
tal, esfuerzos unidos, inteligente ins-
trucción, y la cooperación del gobierno 
y del comercio en los primeros años: 
con estos agentes se puede principiar 
el cultivo de esta planta tan útil, y con 
esperanza de un buen éxito; sin ellos, 
ó faltando algunos de ellos, el fracaso 
es más que probable. 
Willia7n Bulzing. 
REVISTA MERCANTIL 
Rabana, Ah~il 8 de 1903. 
AZUCARES.—Los bajos precios que r i -
gen en la actualidad hau inducido á al-
gunos compradores, especialmente los es-
peculadores, á reanudar las compras, con 
la esperanza de que la reacción tardará 
poco en hacer sentir sus efectos en el mer-
cado, y por lo tanto las operaciones efec-
tuadas en los pocos días hábiles de la se-
mana hau sido de bastante importancia, 
según so verá por la reseña que hacemos 
á continuación de las que han llegado á 
nuestro conocimiento y que suman 83.220 
sacos que cambiaron de manos como si-
gue: 
3,560 sic centrífugas, pol. 04%i95, 
de 3.18 á 8.14 rs. ar., en la Habana. 
3,600 sp. cent. pol. 9^96%, de 3.30>¿ 
á 3.30 rs. ar., Trasbordo. 
3,000 SfC cenf. pol. OófOS, de 8.28 á 3.25 
rs. ar. en Matanzas. 
14,000 sic. cent. pol. 96[96, de 3.23 á 
3.15 rs. ar., en Cárdenas. 
29,000 810. cent. pol. 96, de 2.12% á 3.11 
rs. ar., en Caibarién. 
28,000 SfC. cent. pol. 96}96X, de 3.46 
á 3.20 rs. ar,, en Cienfuegos. 
2.000 sacos miel pol. 88{89, de 2.31 á 
2.30 rs. ar. Caibarién. 
El mercado cierra hoy bástente quieto 
y flojo, de 3,8[16 á 3.% rs. ar., por cen-
trífugas, de buenas clases do embarque, 
base 95¡96? de polarización. 
Según la Revista de Almacmes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 98, en los dos mes 
ses anteriores, fué como sigue: 
Febrero. 
Marzo... 
8.649 rs. ar. 
3.549X rs. ar. 
ovlmiento do azúcares en los al-
macenes de este puerto, desdo 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SA COS 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 4 de Abri 
Total 
Salidas h a s t a 



















Con motivo de haber favorecido oí buen 
tiempo, se ha renudado la molienda en 
todos los ingenios que tuvieron que sus-
penderla á causa de las lluvias de las pa-
sadas semanas, y si por una parte, los ha-
cendados están deealcntodos por la cons-
tante baja do los precios, por la otra, los 
buenos resultados que obtienen en la fa-
bricación, pues el rendimiento de la caña 
ha aumentado y la calidad del guarapo 
mejorado sensiblemente en estos días, les 
E l Colegio ' 'CIENFUEGOS," que dirige el Profesor A . M. Blan-
chard, de Cienfuegos, ha organizado estuclios por correspondencia. 
La Teneduría, Taquigrafía y Correspondencia, pueden apren-
derse en pocos meses con profesores especiales. Los estudios comer-
ciales se hacen en forma análoga á la empleada en las Academias 
de Poughkeepsie, Eahan y Brown's de New York. 
SE ADMITEN INTERNOS 
c 518 15a-2fí Mz 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLIOITABOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 571 1 Ab 
Unico receptor de los T IHUU» ' J^ílllIttClDH tan solicitados por sus 
excelentes cualidades, recomendados por los distinguidos Sres. I . Cervantes 
j / . ae JBlanch, C. A. Peyrellade, J . M. Joval, F . Cortadellas y 
demás profesores de reconocida competencia, se venden á 50 centenes de cou-
tado; también se dan eu propiedad á pagar por mensualidades hasta el tipo mí-
nimum de 2 centenes con el módico aumento en la proporción del 1 por 100 a] 
mes, no se exige más anticipo que la primera mensualidad^ el que voluntaria-
mente y en cualquier tiempo se efectuase, tendrá el descuento igual ni lauto por | 
ciento aumentado. 
Teléfono 917 , O B I S P O , 6 4 — A i > a r t a t l 0 7 5 6 
T R 
Teléfono núm. ¿ 
C 582 
85» Apartado núm. 791. Cable: L A I I I G 
a-1 Ab 
\ Camisas de dormir.—Camisones bordados.—Manteles bordados 
S á b a n a s hi lo 7 a l g o d ó n 
c 149 7S-22En 
LOSES 13 m m i DE 1903. 
FUNCION F O K TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LOS HIÑOS LLORONES. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA LEYENDA DEL MONJE 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
fl fl JIM TERCERA BE LA TEMPORADA. 
c nV 374 Ib Mz 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés 1?, 2? 6 Ser piso sin entrads. >2-00 
Palcos 1? ó 2: piso ídem fl-25 
Luneta con entrada |0-60 
Butaca con idem 0̂-50 
Asiento de tertulia con idem |0-3o 
Idem de paraíso con idem $0-30 
Entrada general |0-3'3 
Entrada á tertulia ó paraíso §0-20 
Legítimos.—Sombreros de Copa.—Finísimos Fieltros.—Precios sin competencia. 
ir D I A R I O D E I i 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Abri l i S á e i 9 0 3 . 
inducen á perseverar en sns esfuerzos pa-
ra recuperar el tiempo perdido. 
| Por el último estado de los señores Gu-
m á y Mejer, vemos que en 31 del pasado 
se habían recibido ya en todos los puertos 
de la Isla 510.522 toneladas, ó sean unas 
a 1.000 más, que en igual fecha del año 
pasado. 
MIEL DE C A S A . —XO hemos oido de 
ninguna operación reciente, y cotizamos 
con arreglo á los precios que se pagaron 
anteriormente, á $5^ por bocoy de pri-
mera y $3% por idem de segunda, en la 
finca. 
TABACO.—.Rama.—Debido á las festi-
' vidades de la semana, han carecido de 
importancia las operaciones; pero como 
continúan imperando las mismas causas 
anunciadas en anteriores revistas, los 
precios se mantienen con gran firmeza 
por todas las clases aparentes tanto para 
la elaboración local como para la expor-
tación. 
, Torcido y Cigarros.—For estar ya cum-
plimentadas la mayor parte de las órde-
nes pendientes, ha disminuido conside-
rablemente la actividad que se notaba 
en algunas fábricas. 
AGUARDIENTE.—Con demanda mode-
rada, los precios se mantienen bajos, de 
$9 á $9% los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $6% á $7 id. el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíri-
tu que tampoco han mejorado, rigen de 
de $20 á $21 pipa de 173 galones, mar-
cas de primera, y de $18 á $19 id. por 
las de segunda. 
CEBA.— La blanca continúa escasa y 
Bostenida, de $28 á $29 qtl . 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $26 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda,^ rige 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS. La falta de demanda uni-
da á la mayor cantidad de papel disponi-
ble en el mercado ha producido una pe-
queña baja en los tipos que cierran hoy 
algo flojos á las cotizaciones, á las cua-
les se han efectuado regulares operacio-
nes. 
ACCIONES Y VALORES.—De escasa im-
portancia han sido las operaciones efec-
tuadas esta semana en la Bolsa, notán-
dose, sin embargo, alguna más firmeza en 
las cotizaciones que cierran hoy una pe-
queña fracción encina de las de la pasa 
da semana. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1° de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 1.924.837 
En la semana... " 
$ 124.470 
TOTAL hasta el 
8 de Abril " 1.924.837 " 124.470 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 750.930 " 5.686 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. PLATA . 
Exportado ante-
riormente $ $ 
En la semana... " " 
TOTAL al 8 de 
Abri l $ $ 
Idm. igual en fe-
cha 1902 " " 188.63 
Ene] C a s i E s p o l f l f i B É M ó 
El sábado de gloria fué día de ani -
mación extraordinaria en el industrioso 
y próspero pueblo de Batabanó, es de-
cir en el Surgidero de Batabanó, que 
es donde realmente se lia concentrado 
el movimiento y la riqueza de aquella 
localidad. 
Tratábase de la inauguración oficial 
del nuevo y hermoso edificio del Casi-
no Español, y como allí, en buena hora 
sea dicho, es completa y felicísima la 
unión entre todos los elementos socia-
les, el pueblo entero echóse á la calle y 
por la noche, á la hora de la velada, 
licuó hasta colmarlos los lindos y am-
plios salones del Casino, 
La Colonia Española de Batabanó, 
estrechamente unida á los elementos 
cubanos y á cuantos otros componen 
aquella bien avenida población, realizó 
la fusión de las sociedades que antes 
existían en el Surgidero, y con tal mo-
tivo sintió la necesidad de ampliar su 
local, construyendo al efecto un elegan-
te y capaz edificio de alto y bajo, que 
vistosamente decorado é iluminado cou 
profusión de luces ofrecía desde las pri-
meias horas de la noche del sábado, 
agradable y animado golpe de vista. 
A la inauguración del Casino habían 
sido atentamente invitados, entre otras 
personas, el Director del DIARIO DE 
LA MARINA, que por, hallarse ligera-
mente indispuesto no pudo asistir, y el 
redactor de este periódico don Miguel 
Espinosa, quien tuvo el gusto de acom-
pañaf en tan animada fiesta á los entu-
siastas amigos de Batabanó, á quienes 
dicho sea de paso, agradece las delica-
das atenciones que le dispensaron. 
Ante numeroso y distinguido p ú b l i -
co, en el que fraternizaban hermosa-
mente los elementos sociales de Bata-
banó, efectuóse la velada inaugural, 
abierta con sentidas y oportunas frases 
por el digno presidente del Casino se-
ñor don Eugenio García, que dió las 
gracias á los concurrentes, y sobre todo 
á las autoridades, por su asistencia, é 
hizo además la presentación de nuestro 
compañero el señor Espinosa, quien se 
hallaba encargado de dir igir la palabra 
al numeroso público. 
Después del discurso del señor Espi-
nosa, se presentó en el escenario la sec-
ción de Filarmonía del Casino, que eje-
cutó, en bandurrias y guitarras, esco-
gidos trozos musicales, premiados con 
merecidos aplausos. 
Igualmente feliz estuvo la sección de 
Declamación en las dos zarzuelas, Con 
permiso del marido y Los Rancheros, que 
deleitaron al auditorio. 
También fueron muy aplaudidas las 
Beñoritas Gloria Ferrer y Coucha Cam-
pos y la señora García de Duarte, que 
demostraron en el piano sus aptitudes 
musicales; siendo también digno de 
Ciención el violinista, ciego por cierto, 
y cuyo nombre sentimos no recordar, 
que tocó cou sentimiento y habilidad. 
Batisfechos por el éxito de tan grata 
fiesta debe hallarse la Directiva del Ca-
sino Español de Batabanó, y cou espe-
cialidad .su Presidente, el señor García, 
y el incansable, activo y simpático Pre-
sidente de la Sección de Recreo y Ador-
no, D. Nicolás Zurdos, un paisano de 
Pericles, que desde la patria de los 
dioses, ha venido á establecerse á Bata-
banó. 
Quizás mañana ó pasado, con más 
tiempo, dediquemos algún espacio á 
consignar nuestras impresiones de Ba-
tabanó. Hoy nos limitamos á reiterar 
nuestro agradecimiento á aquellos ama-
bles amigos, que desde el banquete, 
en el hotel de los "Dos Hermanos," 
de don Joaquín Valdés, y digno por 
cierto, de un restaurant habanero de 
primer orden, y al que asistió el 
Alcalde de la localidad señor Valle—' 
una autoridad discreta y dignísima— 
hasta la despedida afectuosa en la 
estación, no dejaron ni un sólo momen-
to de favorecernos con sus delicadezas 
y atenciones. 
Escrito lo anterior, nos sorprende 
desagradablemente el siguiente tele-
grama: 
Batabanó, Abr i l 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche á las diez, cuando iba á dar 
principio el baile anunciado en el C a -
sino Español, y estando ya el salón 
completamente lleno, se incendió el 
carburo del alumbrado, debido á mal 
manejo del aparato; creíase liabría ex-
plosión y por poco hay que lamentar 
sensibles desgracias. Varias señoras 
se desmayaron; la gente corría atre-
pellándose, buscando las escaleras; 
algunos resultaron contusos y atrope-
llados, siendo la confusión inmensa. 
L a bomba de incendio acudió, no ha-
biendo necesidad de funcionar. 
E l Corresponsal. 
Inútil es decir cuánto lamentamos el 
desagradable accidente, que pudo oca-
sionar terribles desgracias, pero que, 
afortunadamente no produjo, por lo 
visto, daños de consideración ni en las 
personas ni en el edificio. 
También bemos recibido otro tele-
grama dándonos cuenta de la buena im-
presión que causó en aquel pueblo el 
discurso del señor Espinosa, en cuyo 
nombre agradecemos las frases de a-
plauso y elogio que se le dedican. 
H O M I C I D I O 
E l Jefe del destacamento de Calimete 
ba participado á la Jefatura de la Guar-
dia Rural, haber sido muerto por dis-
paro de arma de fuego, el moreno Se-
rafín Gober. 
E l autor de este homicidio lo fué 
Federico González, el cual ha sido de-
tenido y puesto á disposición de la au-
toridad judicial. 
NECROLOGIA. 
J U A N GOMIS 
Ni una frase de despedida pudimos 
dedicar en el número de ayer domingo 
á quien, á las dos y media de la tarde 
del sábado de Gloria, entregó su espí-
ritu al Creador, por no habernos ente-
rado sino á hora muy avanzada de su 
fallecimiento. Era Gomis persona exce-
lente, que ha marchado del mundo sin 
dejar detrás de sí más que lágrimas y 
un afectuoso recuerdo entre cuantas 
personas—que son muchas—le debían 
alguna consideración ó alguno de aque-
llos innumerables servicios que él pro-
digaba á manos llenas cou el mayor 
desinterés. 
En el Ayuntamiento de la Habana, 
donde desde muy joven desplegó su 
gran actividad y su brillante inte-
ligencia, por espacio de treinta y 
ocho años, ejercía hace mucho tiem-
po el cargo de Oficial Mayor, y sus 
servicios fueron siempre estimados 
como de un mérito extraordinario. 
En su joventud demostró poseer una 
grau afición por el arte dramático, lle-
gando á distinguirse entre la pléyade 
de los demás jóvenes aficionados de su 
época. Alma de artista, corazón de ni-
ño, no solamente sobresalía en las ar-
tes bajo este punto de vista, si que 
también cou la pluma hizo primores de 
caligrafía, cuyas nmestras guardaráu 
como un inapreciable recuerdo muchos 
que en Cuba y en países extranjeros 
fueron por él obsequiados cou esos ad-
mirables trabajos, de los cuales dejó 
últimamente huellas en el Album de 
la señorita Alicia Roosevelt. 
Su entierro, verificado en la tarde 
de ayer, y que costeará el Ayunta-
miento, ha sido una verdadera demos-
tración de las simpatías que inspiraba 
en esta sociedad. E l fúnebre cortejo se 
vió seguido de una fila de choches in-
terminable y adornado con las coronas 
y flores que la piedad de los vivos de-
positó sobre su tumba. 
Ha muerto pobre, dejando varios ni-
ños de corta edad al amparo solo de la 
inagotable caridad cristiana. 
¡Que tan tiernos vástasgos puedan 
alcanzarla en este valle de lágrimas, 
mientras el alma de su padre, del bue-
no y llorado Gomis, descanse en el se-
no de la gloria! 
Rudo golpe ha recibido en sus más 
caras afeccioues la renombrada y bien 
querida primera tiple del teatro de Al -
bisu, señorita Esperanza, Pastor. 
A L F 0 M B R A Q 
EN L A P E L E T E R Í A 
L a M a r i n a 
Portales de Luz 
E n la noche del sábado, al regresar 
á su casa después de la función, acom-
pañada de su señor padre, nuestro ami-
go dou Leonardo, encontró cadáver á 
su amautísima madre, á la que dejó en 
buenas apariencias de salud al marchar 
á su trabajo en el teatro. L a señora do-
ña Josefa Martínez de Pastor, madre 
de Esperanza, falleció de repente, víc-
tima de una dolencia al corazón que 
venía sufriendo. En sus manos tenía el 
libro que leía cuando la implacable 
muerte destruyó su vida. 
E l entierro de la respetable señora, 
efectuado en la tarde del domingo, ha 
sido una demostración elocuente del 
aprecio de que disfrutan en esta socie-
dad la señorita Pastor y su señor pa-
dre. Reciban ambos y don Juan Pas-
tor, hermano de Esperanza, nuestro 
más sentido pésame. 
c óSl 
T E L E F O N O 929 
También falleció de repente, en la 
noche de ayer, hallándose de visita en 
la morada del señor don José Blanco 
Herrera, el conocido y justamente apre-
ciado corredor de comercio en esta pla-
za señor don Pedro Malilla. 
E r a el difunto correcto caballero, 
muy versado en asuntos mercantiles y 
bursátiles, y su muerte será justamen-
te lamentada por cuantos lo conocíau y 
apreciaban. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro más sentido pésame. 
Recíbanlo también nnestros amigos 
Doctor don José Clairac y don Carlos 
Blasco, por el fallecimiento, ocurrido 
en Madrid, de la respetable señora do-
fia Josefa Blasco, madre del Doctor 
Clairac, y tía del señor Blasco. 
L a triste noticia se recibió ayer en la 
Habana, trasmitida por el cable. 
Descanse en paz la digna y respeta-
ble dama. 
" W I L L I A M Y A N H O E N E 
Acompañado de sn distinguida fami-
lia salió en la tarde del sábado para 
los Estados Unidos, á bordo del vapor 
Morro Castle, el Sr. "William Van Hor-
no, Presidente de la Empresa del Fe-
rrocarril Central. 
Lleven feliz viaje. 
ESOURSIÓN A I , A G U A C A T E 
E n la mañana de ayer salió para el 
Aguacate, el Gobernador Civil de esta 
provincia, general D. Emilio Núñez, 
acompañado de]| Magistrado del Tribu-
nal Supremo D. José Cabarrocas, del 
Representante D. José M. Nuuez, del 
Secretario del Gobierno D. José C. Vi -
vanco y de otras personas cuyos nom-
bres sentimos no recordar. 
E l general Nuñez estuvo en el Ayun-
tamiento de aquel término, quedando 
complacido de la situación económica 
del Municipio, cuyo presupuesto de 
personal es el más reducido de la pro-
vincia. 
Una nutrida comisión de la Colonia 
Española fué á saludarlo al Ayunta-
miento. 
E l general Nuñez y sus acompañan-
tes almorzaron en el central ''Rosario", 
de don Ramón Pelayo, quien les dis-
pensó las mayores atenciones, ofrecien-
do restituir al pueblo el alumbrado 
eléctrico de su finca, lo que mereció 
unánimes aplausos. 
Los visitantes regresaron á esta capi-
tal en el tren de la tarde. 
ACLARACIÓN' 
Como aclaración al Decreto de 21 de 
Mayo de 1899, derogado por la Or-
den 85, serie de 1901, la Secretaría de 
Gobernación ba dirigido una circular á 
los gobernadores, á fin de que los Ayun-
tamientos que sean demandados ante 
los tribunales ordinarios por deudas de 
carácter puramente administrativo, lo 
comunicarán á la referida Secretaría, 
adjuntando todos los antecedentes del 
caso, por si procede requerir de inhibi-
ción al juez ó tribunal que substancie 
la demanda, puesto que conforme á la 
legislación vigente, las reclamaciones 
sólo pueden hacerse por la vía guberna-
tiva. 
C I E C U L A E , 
L a Secretaría de Gobernación ha di-
rigido una circular á los gobernadores 
civiles encareciéndoles la remisión á la 
misma de una relación de las personas 
nombradas para ocupar puestos de con-
sejeros provinciales y los cargos oficia-
les que antes desempeñaban. 
JUECES M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados Jueces munici-
pales de Sagua, Campecbuela y Jiba-
coa, los señores don Manuel Felipe Le-
dón, D. Alfredo Forno Cobo y D. Al-
fredo Masip, respectivamente. 
También han sido nombrados jueces 
municipales suplentes de Jibacoa, Hol-
guíu y Bañes, los señores D. Mauuej 
Olea Fernández, D. Néstor Luque y 
D. Bibiano Pérez, respectivamente. 
Servicio de la Prensa A s o c . ^ ¿ 
D E L S A B A D O 
E L D E F E N S O R D E L A COPA 
Nueva York, Abril J J . - - E 1 yate 
Reliance que ha sido construido en 
Bristol, Khode Island, para defen-
der la Copa de América, contra el in-
glés Shamrock I I I , ba sido votado al 
agua boy, en presencia de un gran 
número de espectadores que aplau-
dían frenéticamente el éxito de la 
operación. 
D E HOY 
E N P U E R T O 
Nueva York, Abri l i 1.—Proceden-
te de la Habana, ba llegado el vapor 
Esperanza de la l ínea de Ward. 
H U E L G A S T E R M I N A D A S 
L a Haya , Abri l 13—íl í i terminado 
por completo la huelga de Amster-
dam y la que se intentó organizar en 
Kotterdam ba fracasado. 
S A L I D A D E L O U B E T 
P a r í s , Abrill3*--lS¡sta mañana em-
prendió el Presidente Loubet su 
anunciado viaje para Argel. 
A D H E S I O N E S 
E a H a y a , Abri l 15.—Las rcpúbHcas 
de San Salvador, Uruguay y Guate-
mala y el rey de Corea han notificado 
que se adhieren al convenio de arbi-
traje y que someterán al Tribunal de 
esta ci udad, cualquiera diferen cia que 
tengan con otras naciones. 
E L SANTO P A D R E 
Moma, Abril 15.--Por primera vez, 
desde que ba sido elevado al P o n t i ü -
cado, ba dejado S. S. el Papa de decir 
la misa particular de Pascua de K e -
surrección; su salud le pennt ió , no 
obstante, dar audiencia ese día, á un 
gran número de peregrinos. 
H O N O R E S POSTUMOS 
Pekín , Abril 15.—La Emperatriz 
Regente ba concedido los honores 
póstuinos á la inemoria del Ministro 
de Hacienda Yangiu, cuyo falleci-
miento ocurrió ú l t imamente . 
F A L L E C I M I E N T O 
Salt Lake City,Abril 15.—Ha falle-
cido en Brigliani Young, el jefe de los 
doce Apóstoles de los inormones de 
ü t a h , 
N U E V A COMBINACION 
Nueva York, Abril 1 5 . - L a compa-
ñía "Fabricantes de tabacos liábanos 
de los Estados Unidos", cuya oficina 
matriz radica en Nueva York, se ha 
registrado en Albany, con objeto de 
fomentar el comercio de tabacos de 
la Habana. 
DOCUMENTOS H I S T O R I C O S 
WasJiinffton, Abril 1 5 . - E l próximo 
tomo de las relaciones diplomáticas 
I de los Estados Unidos contendrá las 
primeras notas oficiales cambiadas 
entre los gobiernos de Cuba y los E s -
tados Unidos relativas al estableci-
miento de la república cubana, los 
mensajes del Presidente Estrada Pa l -
ma al Congreso y otros documentos 
históricos de interés. 
A V E R I A COSTOSA 
Los peritos que han reconocido al 
lowa, declaran que importará 5 0 0 
mil pesos la composición de las ave-
rías que ha sufrido dicho acorazado á 
consecuencia de la explosión de uno 
de sus cañones. 
D E N E G A C I O N 
San Francisco, Abril 15.—El coad-
jutor Montgotninery del Arzobispo de 
esta diócesis, que fué propuesto para 
Arzobispo de Manila, no ha querido 
aceptar dicho puesto, porque tiene la 
esperanza de ser nombrado arzobispo 
en propiedad de esta diócesis* 
C O L I S I O N 
Halifax Abri l 14.~-A. consecuencia 
de una colisión entre un tren de pasa-
jeros y uno de carga cerca de esta 
ciudad, murieron cuatro personas y 
hubo varias otras heridas. 
Atribúyese el a c c i d e n t e á la desobe-
diencia del maquinista del tren de 
V i e n e l a N A U T I L U S ? 
Días hace que no se habla en la Habana más 
que del arribo al CASTILLO DEL MORRO del célebre 
BUQUE ESCUELA que al mando del intrépido ma-
rino asturiano ¡Femarido de Tíllamil dió la vuelta 
al mundo con asombro de propios y estrafíos. 
Viene la P i A U T i L U S ó no viene? 
Si acaso viene regocíjese el pueblo, vístase los 
trapitos de cristianar, eche á vuelo las campanas 
y queme incienso y mirra 
La ííAUTILUS trae en su seno medio millón de 
máquinas de coser de las inmejorables que venden 
tjñi 
A PRECIOS INCOMPRENSIBLES Y A S I SEMANAL Y iSIN FIADOR!EN 
1 2 3 , O B I S P O , 1 2 3 , 
carga, el cual se cree no goza de to-
das sus facultades mentales. 
T E R R E M O T O 
Méjico, Abrd 1 3 . - E n la noche del 
último sábado, se ha sentido un vio-
lento temblor de tierra en esta ciu-
dad. 
D E S O R D E N E S 
San Peiersbnrgo, Abril Í 5 . - - H a ha-
bido varios cboaues sangrientos en-
tre la policía y los obreros de las fá-
bricas de artículos de cautchú de esta 
ciudad. 
CONSEJOS P R U D E N T E S 
Los consejeros del Czar están tra-
tando de disuadirle de su proyectado 
viaje á Italia, por temor á los anar-
quistas. 
E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
E l Czar y la Czarina llegaron á Mos-
covv el sábado pasado y el pueblo les 
dispensó una calurosa recepción, no-
tándose que no había un solo soldado 
en todo el trayecto entre la estación 
del ferrocarril y el palacio del Krem-
lin. 
S U B I D A D E L R E F I N A D O 
Nueva York, Abri l 1S.—Los refina-
dores han subido en cinco centavos 
por quintal, el precio del azúcar refi-
nado. 
L L E G A D A 
Procedente de la Habana y escalas, 
ha llegado el vapor "Carytiva," de la 
linea Munson. 
[i l í t t k mmwr 
Correspondiendo á la invitación que 
nos bizo nuestro particular amigo el 
ex-jefe de bomberos D. Alfredo Misa, 
por encargo de los señores García, Za-
bala y C?, asistimos anoche á la prueba 
del aparato extinguidor que con el nom-
bre del uRey de los mata fuegos," son 
importadores en esta ciudad los señores 
expresados. 
Dicha prueba, que dió excelente re-
sultado, se efectuó en el placer yermo 
que existe frente al mercado de Colón, 
habiéndose levantado en el centro del 
mismo una gran caja en forma de casa, 
de 15 piés ingleses de alto, 6 de ancho 
y 4 de fondo, la cual fué saturada con 
una lata de cada uno de los inflamables 
siguientes: alquitrán, aguarrás y petró-
leo. 
Presenciaron el acto el Alcalde Mu-
nicipal Sr. Bonachea, varios jefes y 
brigadas del Cuerpo de Bomberos, re 
presentantes de la prensa y un numero 
so público. 
L a operación de apagar el fuego la 
llevaron á cabo los empleados del Cuer-
po de Bomberos Sres. López y Marín, 
quienes con gran destreza lograron en 
pocos momentos apagar las llamas. 
L a prueba fué repetida con el mismo 
éxito que la anterior, lo cual dió lugar 
á que los Sres. Zabala y García reci-
bieran los plácemes del público cou 
grandes aplausos. 
loYÍffliento Marítimo 
E L Y U C A T A N 
Procedente de Cartagena entró en puer-
to el domingo el vapor americano Yuca-
tan, cou carga general. 
J O S E P H H A Y 
L a goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto el domingo procedente 
de Weymonth con madera. 
E L MARTA H E R R E R A 
. E l vapor cubano María Herrera fondeó 
en puerto el domingo procedente de 
Puerto Rico y escalas con carga y 82 pa-
sajeros. 
E L S E N E C A 
Cou carga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor americano Séneca, proce-
dente de Tumpico. 
E L U L V 
Esta mañana entró en puerto con car-
ga general procedente de Mobila el vapor 
noruego Utv. 
E L H A V A N A 
Conduciendo carga y 29 pasajeros fon-
deó en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano Havana procedente de New York. 
E L A N D E S 
Para Tarapico salió el domingo el va-
por alemán Andes. 
L A S Y N A R A 
Tarabión el domingo se hizo á la mar 
la goleta inglesa Synara. 
G A N A D O 
E l vapor americano Séneca trajo de 
Tarapico para los señores J . F . Berndes 
y Compañía, 436 novillos, 94 vacas con 
sus crias y 20 vacas sin crias. 
De Cartagena importó el vapor ameri-
cano Vucatan por los señores J . G. Ro, 
dríguez y Compañía, 600 reses. 
Ayer trajo de Mobila el vapor noruego 
Uiv, 22 vacas, 21 terneros y 7 añojos pa< 
ra don F . Wolfe y 25 añojos, 5 vacaa, 
2 terneros y 90 cerdos para don R. A. 
Morris. 
MERCADO MONETARlT 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80% 
Calderilla de 80 á 82 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4 
Oro americano |de * 9 
contra español. 1 
Oro amer. contra 
plata española , 
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6.58 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- \ á 1-35 V . 
pañola j 






L A R E G E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
r i T X r T T T J O en todas cantidades sô  
U l x S \ i i i \ \ J ĵ-e alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
Alvarodiaz y Comj) Antonio 
3268 26a—A8 
imi fls Merés Perael 
EL M0N0N0. 
Ha empezado á conocerse el beneficio 
que nos dá el nuevo tratado de RECI-
PROCIDAD. 
En LOS ALIADOS, Habana 100,—se 
han recibido unos cuantos miles de som-
breros para la presente estación, cuya be-
lleza y sencillez los hace competibles con 
el gusto más delicado y cuyo precio está 
al alcance de todas las fortunas. 
¡Cuando pasan rábanos, hay que com-
prarlos! C626 I 4-8 
LOSASlATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
3389 ld-12 la-13 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAX FABRICA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Vda. de Manuel Camaeho 
é Mijo 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C458 26-d-10 4a 15 Mz 
R. I. P . 
E l día 15 á las ocho de la 
mañana, se celebrarán en la 
Iglesia de la Catedral honras 
por el eterno descauso de 
Q U E FALLLECIÓ 
E L D I A 9 D E A R R I L D E 1902 
Sus hijos supli-
can á las personas 
de su amistad se 
sirvan concurrir á 
las honras y enco-
mendar á Dios el 
alma del finado-
Pedro J . 
J . Revira. 
C. 633 
Eovira. — María 
3d-12 la-13 
¿Ron piedra Plat i l la ^adierne 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde 
de hoy, su hermana, sobrino, hermana y sobrinos políticos y 
amigos que suscriben, suplican á las personas de su amistad 
la atención de acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
calle de Pedroso número 8, al Cementerio de Colón; y por tan 
señalado favor, guardarán eterna gratitud. 
Habana, 13 A b r i l de 1903. 
0 61» 312-6 Abl, 
Mayiuela Mai i l lay Padierne 
Miguel Bodríguez MntiUa 
María Gómez vda. de Curbelo 
Angel, Julio y Bafael Curbelo 
C639 
Cosme Blanco Herrera 
José Blanco Herrera 
Mcuiuel Herrera Gutiérrez 
Peliciano Villalba 
l-t 13 






Una hoja de 
mi Almanaque 
E L P A D R E I S L A . 
E l célebre jesuita es-
pañol Padre José Frau-
cisco de Isla, cuyo na-
cimiento, ocurrido en la 
ciudad de Segovia el 
año de 1714, conmemo-
ramos hoy, adquirió alta nombradla 
por sus escritos de fina crítica, en los 
que ha sobresalido como ninguuo. L a 
Historia de Fray Gerundio de Campazas, 
alias Zotes, que escribió después de ha-
ber demostrado su talento en las cien-
cias eclesiásticas, desempeñando di-
versas cátedras, es la más completa 
sátira que se ha escrito contra los pre-
dicadores vulgares, que habían iutro 
ducido en el pulpito un estilo pedres-
te, que contrastaba con la severidad 
que exige la oratoria sagrada. No po-
cos disgustos le acarreó esta obra, tan 
digna de encomio, llegando á prohibir 
su circulación el tribunal de la Fe; 
pero andando el tiempo v mejorando 
el gusto, el Padre Isla quedó comple-
tamente vindicado por el público, que 
aplaudió sus esfuerzos, generalizándo-
se su lectura, listo no obstante, el se-
gundo tomo tuvo que publicarse en el 
extranjero, si bien más tarde fueron 
diversas las ediciones que se hicieron 
en España. 
Otra de las publicaciones que hon-
ran al Padre Isla es el Gil Blas de San-
tillana, traducido del (pie se dice que 
compuso en francés M. Lesage, si bien 
diversos críticos y el mismo traductor 
aseguran que fué compuesto por un 
autor anónimo en 1735, durante el mi-
nisterio del Conde-duque de Olivares, 
y denunciado al gobierno, fué prohibi-
da su impresión, emigrando á Francia 
BU autor con una copia que fué á parar 
6 manos de Lesage, el que la vertió á 
Bu idioma, dándole ma -̂or extensión. 
Todo esto se comprueba con el manus-
crito original que existía en la biblio-
teca del Escorial, y aun los biógrafos 
franceses lo creen así, porque nadie 
que no sea español puede conocer y 
describir tan exactamente los secretos 
del gabinete de Madrid, las intrigas 
de la corte, los usos y costumbres de 
Bu pueblo y, sobre todo, el colorido 
nacional que tanto cautiva en la no-
vela. 
Las Cartas de Juan de la Encina es 
otra sátira muy ingeniosa del Padre 
Isla, que falleció en 1783, en Bolonia, 
donde había fijado su residencia des-
pués de la expulsión de los Jesuítas de 
España. 
PEPORTEK. 
Vivimos en plena atmósfera de vani-
dades pueriles. 
Todo el mundo es eminente ahora; 
como si por arte mágica, con solo el in-
flujo de la Revolución, hubiéranse cen-
tuplicado los talentos, llegado á su per-
feccionamiento la educación popular, y 
tornádose sabios los que encanecieron 
en la oscuridad ó se desarrollaron en 
las más modesta medianía. 
En presencia de los gravísimos pro-
blemas que amenazan el amado ideal, 
pregúntase el ánimo inquieto, cómo es 
que no pueden, tantas inteligencias ex-
celsas y tan altos prestigios, solucionar, 
en cuanto la realidad lo permita, las 
urgentes necesidades de la patria. 
Pero es que debajo de toda esa hoja-
rasca, á través de la efímera aureola de 
la popularidad política, queda poco de 
serio y consistente. 
E l artífice ha cubierto deáureo;bafio, 
piezas de ínfimo metal. 
Lo grande, lo excepcional, lo emi-
nente, no abunda entre nosotros, mal 
que pese á la soberbia de los que se 
acostaron nulidades en la noche del 31 
de Diciembre de 1898 y se levantaron 
personajes el 19 de Enero de 1899. 
Santerre no hubiera gobernado á la 
culta ciudad de París en situaciones nor-
males. Robespicrrc y Coliot Derbois no 
hubieran pasado á la posteridad, sin 
las tremendas sacudidas de 1789 á 93. 
A medida que pasa la embriaguez 
popular, consiguiente á un triunfo rui-
doso y apenas esperado, la calma vuel-
ve á los espíritus, la reflexión enseño-
réase del juicio, el brillo artificial de 
las piezas doradas cede á la acción del 
tiempo, y solo perdura lo que debe per-
durar: el talento legítimo, la entereza 
| e l carácter y el prestigio de virtudes 
públicas y privadas, en aquellos pocos 
30 
LA SEPULTADA YÍVA 
Novóla l i i fs iór ico-soc ia l 
íSCRITA Vs \Wm POK CAMUÑA I.WERMZIO 
(t:sta novela, publicada por la Casa Editorial 
os Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
v-uispo 135.) 
(COXTINÜACIONÍ 
Había intentado cogerle nuevamente 
la mano, pero la joven retiró la butaca 
dejando escapar un pequeño grito. E l 
conde impresionóse y dijo: 
—¡Es preciso confesar que os doy 
miedo para rechazarme así! 
No, no os rechazo, pero confieso 
que vuestra historia me ha turbado. 
Me impresionó tristemente con facili-
dad porque tuve una niñez muy traba-
josa, he estado yo también á menudo 
enlcrmiza y nerviosa 
—Pero ahora poseéis la fuerza, la sa-
lud, la belleza! 
Marión sonrió débilmente. 
— Ko os digo que no, pero todavía 
subsisten ciertas impresiones nerviosas. 
1 lenso en muchas cosas, sueño larga-
ttic.iiteymis sueños no son siempre 
u a ures. 
Querida Marión, sois una enigma 
Para todos y á veces me pregunto, có-
mo con vuestra honradez y vuestros 
Bentimientos delicados habéis ele-ido 
íemejuute piofesüu. 
que tuvieron la suerte de poseerlas, y 
el raro privilegio de reunirlasy conser-
varlas, 
No habríamos de vivir siempre en la 
situación que describió gráficamente 
un crítico madrileño, refiriéndose al de-
rroche de Grandes Cruces y Dignidades 
que en cierta época hizo la monarquía 
española, cuando dijo: ' 'En la Penín-
sula apenas quedan ciudadanos distin-
guidos, que son los que no ostentan 
condecoraciones ni poseen pergaminos." 
Día llegará, va llegando ya, en que no 
salgan de las últimas capas sociales, 
nobles y caballeros; que entre nosotros 
quiere decir, que no se apellidarán emi-
nentes ni serán indispensables, los- que 
ui por su inteligencia ni por sus virtu-
des dignos han sido de la admiración 
pública. 
De mí se decir que rara vez sigo los 
impulsos de la corriente popular en eso 
de discernir altos títulos á quienes no 
hayan probado merecerlos. Y esa rara 
vez será tratándose, por ejemplo, de 
proezas militares en que soy menos pe-
rito que nadie y que no quiero impo-
nerme el trabajo de analizar. 
Que haya un Alejandro ó un Napo-
león más ¿qué importa al mundo? 
¡ Ah! Pero cada vez que pasa por mi 
lado una de esas figuras, contadísimas 
por desgracia, que por la privilegiada 
contextura del cerebro, la exquisita 
corrección del carácter, el culto infati-
gable por una idea y el amor inextin-
guible á su patria, sobresalen realmen-
le del nivel ordinario, me descubro con 
respeto y no puedo impedir que un des-
tello de consoladoras esperanzas venga 
á alumbrar, siquiera fugazmente^ las. 
tinieblas del pesimismo en que mi alma 
languidece. 
Ni el que esto escribe, ni la ilustra-
da redacción del DIAIÍIO, convienen con 
el actual Jefe de las fuerzas radicales 
del pais en la manera de apreciar y re-
solver todos los problemas que afectan 
á la vida nacional. Hondas divergen-
cias de criterio nos separarán acaso, en 
el momento presente, como nos separa-
ron muy encontradas actitudes en los 
días de la Colonia. ¿Eso qué importa? 
Cuando de hacer justicia se trate, no 
hemos de subordinar hechos y palabras 
á rivalidades tontas y á vanidades mez-
quinas, ni la disparidad de juicio en el 
estudio de las cuestiones políticas ha de 
impedir que reconozcamos el mérito, 
do quiera que él brille. 
E l ideal de la independencia á largo 
plazo, por la evolución constante, por 
el logro ininterrumpido de todas las 
conquistas del derecho, tuvo en Cuba 
excelsos representantes, apóstoles deci-
didos y umversalmente respetados: ahí 
están, vivos é inmaculados, Gálvez, 
Montero, G-iberga. E l ideal de la asi-
milación, leal y honrada, no la querían 
los explotadores y burócratas; el ideal 
de la República española, haciendo de 
Cuba un Estado libre, tuvieron también 
sus intérpretes. Y el ideal de la inde-
pendencia inmediata, por la fuerza, 
arrasando la tierra, diezmando la po-
blación, purificando por el fuego el am-
biente, cuanto antes y á toda costa, 
tuvo también sus grandes figuras, sus 
acendrados apóstoles: ahí están Varona, 
Sanguily y Juan Gualberto Gómez. 
De los tres, con ser grandes, el más 
entero, el más persistente, el que no ha 
sentido todavía la sacudida de un des-
mayo ni visto ante sus miradas la som-
bra de un desfallecimiento, es el actual 
Director de la República Cubana, en 
la oposición ayeru bajo el Gobierno de 
España, en oposición á los americanos, 
en oposición al Gobierno del señor 
Estrada Palma, luchando siempre con-
tra el fuerte, gritando, moviéndose, 
protestando siempre, porque no vé 
triunfante el ideal, tal como él lo con-
cibió, tal como su inteligencia lo des-
cribe y como su corazón lo desea. 
Estos ejemplos de pertinacia arago-
nesa en hombres que por sus méritos 
pudieran lograr decorosa retirada del 
campo de la lucha y remunerativo pre-
mio á sus afanes pasados, son de una 
rareza inexplicable, hoy sobre todo, en 
que cualquiera sacrifica á unas pesetas 
ó un cargo público los más honrosos 
antecedentes. 
Yo vi á Sanguily, tan ilustre como él 
es, aceptar la Ley Platt, que á mí me 
pareció buena para terminar la inter-
vención y dar garantías á muy legíti-
mos intereses, y admití que un senti-
miento patriótico, el mismo que yo 
experimenté, había inclinado el ánimo 
del impenitente partidario de la sobe-
ranía cubana, de la República inde-
pendiente. 
Vi al sabio Varona cooperar á la 
obra del Gobierno de Wood, ó de Mac-
Kinley, mejor dicho, admitir el apén-
dice, fustigar á los intransigentes. Le 
he oído, días pasados, confesar que se 
había equivocado lastimosamente cuan-
do confió en la suficiencia y el patrio-
tismo de su pueblo para la creación y 
—¡Otro capricho! 
—¿Y es posible entre tantos adorado-
res, jamás hayáis elegido uno, que 
vuestro corazón no haya tenido un l a -
tido de más? 
Arnaldo se la había acercado de 
nuevo, se encorvaba hacia ella y, como 
asaltado por un vértigo, la besó en los 
labios. Marión dejó escapar un grito. 
Lo rechazó duramente y saltando en 
pie, refugióse junto á la pared; su ros-
tro expresó tanta angustia y desespe-
ración que Arnaldo trastornado, asus-
tado, balbuceó inconscientemente. 
¡Perdonadme, perdonadme! 
—Idos, idos, dejadme...— suplicó 
Marión—os lo ruego... i oh! ¡os lo ruego! 
Amoldo era un verdadero gentil-
hombre y tenía demasiado corazón pa-
ra resistir á tal súplica. 
—Me voy, me voy en seguida; pero 
me permitiréis volver, ¿no es verdad? 
Ella hizo un débil gesto con la cabe-
za, pero tenía la mano alzada como si 
aún lo rechazase. Amoldo salió inme-
diatamente. 
Entonces Marión se dejó caer en una 
butaca. Estaba anhelante, el rostro y 
las manos ardiendo. 
—Me amaba, —murmuró, —¡me ama-
ba y me guarda cariñoso culto! 
Mil pensamientos agolpaban á su ce-
rebro. Permaneció algunos minutos 
oprimida, «m la mirada perdida en el 
vacío, respirando con fuerza. Lueíjo 
fácil funcionamiento de sus institucio-
nes democráticas. Y me he explicado 
que su espíritu profundamente obser-
vador y su conocimiento exacto de la 
vida de las nacionalidades, le hayan 
hecho modificar arraigadísimas creen-
cias, 
Pero he visto á Gómez, firme siem-
pre, sin vacilaciones siempre, jamás 
causado ni pesaroso, pidiendo más ca-
da día, luchando por más, aspirando á 
la consagración completa del ideal po-
lítico, en la patria libre y soberana 
que él soñó, y no he visto, fuera de las 
grandes figuras del autonomismo, quien 
le iguale en constancia y decisión. 
Podrá ser que las soluciones por él 
preconizadas no énvuelvan la salvación 
de la libertad patria; podrá ser que la 
riqueza no renazca, que la confianza se 
paralice, que la prosperidad se ahu-
yente; podrá ser todo lo que sea, que 
yo no digo que lo sea, ¡no le hace! 
Cuando él luchaba contra la nación 
progenitora, hubiera preferido que no 
quedara piedra sobre piedra, á la con-
tinuación de un régimen, para mí ma-
lísimo, pero de riqueza y bienestar 
material asombrosos; cuando él com-
batía á Wood, hubiera preferido que 
se cerrara el mercado americano á nues-
tros productos y que la reconstrucción 
del país demorara un siglo, á ceder una 
pulgada del territorio nacional. Hoy 
se mantiene contento fuera del banque-
te de los triunfadores, cuando una pa-
labra sola le abriría las puertas del fa-
vor oficial. 
E n esto se diferencian los caracteres 
superiores del común de las gentes. 
No por el disentimiento de opiniones 
podríamos dejar de reconocer ese m é -
rito en quien por rarísimo privilegio 
lo disfruta. 
Y por si no fuera bastante lo apun-
tado, los amables lectores del DIARIO 
me harán el honor de esperar un se-
gundo artículo, en que expondré otros 
puntos de vista necesarios para com-
pletar este esbozo de un carácter sobre-
salionte, á quien no podrá negarse j a -
más esta condición: el amor desintere-
sado y puro, ardiente y decidido, á 
la tierra hermosa de nuestros comunes 
amores. 
.T. N. AHAMBURU. 
NOTICIAS VARIAS 
LA PRINCESA OLGA EN" ESPAÑA 
San Sebastián 6.—Hoy han llegado á 
esta capital la Gran Duquesa Olga y el 
Gran Duque Príncipe de Oldemburgo, 
acompañados de su servidumbre y de 
los señores don Alberto Sedaño, mar-
qués de Alcedo, condesa de Potocka, 
conde Roberteiu y señores Cartasal y 
Escandón, 
Han venido de Biarritz en cinco auto-
móviles. 
Los saludó el alcalde, ofreciéndose á 
ellos para todo. 
Entregó á la Gran Duquesa una cor-
heille, con cintas de los colores naciona-
les de Rusia y España. 
L a distinguida dama es delgada, ru-
bia, no muy alta. Tiene gran seme-
janza con el Zar Nicolás. Habla fran-
cés correctamente. 
Hace un momento regresaron los via-
jeros á Biarritz. 
D I A Z D E MEISTDOZA 
Madrid l l f . . — E l Ministro de Instruc-
ción Pública, aceptando la propuesta 
hecha por la Academia Española y el 
brillante informe del Negociado de Be -
llas Artes, ha nombrado profesor nu-
merario de la Cátedra de Declamación, 
vacante en el Conservatorio Nacional 
por fallecimiento del insigne Vico, al 
primero de nuestros actores, dou F e r -
nando Díaz de Mendoza. 
E n la Gaceta de ayer ha aparecido la 
correspondiente Real Orden. 
Con gran solemnidad se ha verifica-
do ayer tarde, á las tres y media, la to-
ma de posesión. 
Ha presidido el acto el señor Subse-
cretario de Instruccióu Pública, que 
ha querido dar esta muestra de deferen-
cia al nombrado. 
A la derecha de aquél estaba el Co-
misario regio, señor Bretón; á la iz -
quierda, el secretario del Conservato-
rio, y han asistido todos los profesores 
de los diferentes enseñanzas de aquel 
Centro. 
Constituido el Claustro, han salido 
dos de sus individuos para acompañar 
á su entrada en el salón al señor Díaz 
de Mendoza. 
Leída la Real Orden, el secretario 
ha declarado, con arreglo á antiquísi-
ma fórmula, que el señor Díaz de Men-
doza acababa de tomar posesión quieta 
y pacificamente de la Cátedra. 
Inmediatamente ha hecho uso de la 
palabra el señor Marqués de Casa 
Laiglesia, quien después de dedicar un 
sentidísimo recuerdo al gran Vico, ha-
ciendo notar que sus restos descansarán 
en tierra española merced á la genero-
sidad y desprendimiento del que le su-
cede en la Cátedra, como le ha sucedi-
do también, por sus talentos y condi-
ciones, en el mundo del Arte, ha salu-
dado cariñosamente al nuevo catedráti-
co, de cuya labor tanto se debe esperar, 
en provecho de la gloriosa tradición 
dramática española. 
Ha terminado el señor Subsecretario 
recomendando al Profesorado unión y 
perseverancia en sus trabajos para que 
el Conservatorio responda al objeto de 
su creación. 
E n nombre del Claustro ha dado la 
bienvenida al señor Díaz de Mendoza 
el Comisario regio, señor Bretón. 
Breves y elocuentes frases ha pro-
nunciado luego el señor Diaz de Men-
doza. 
"Pecaría de hipócrita—ha dicho—si 
no dijera que el nombramiento me ha-
laga en extremo. Por él doy las gra-
cias al Ministro y al Subsecretario, y á 
éste reiteradas, por su atención de asis-
tir al acto. Saludo también con cari-
ño al señor Comisario y á todos mis 
nuevos compañeros, de cuyos consejos 
y auxilios necesitaré para salir airoso 
de mi empresa. No me falta voluntad 
y con firme propósito he de trabajar 
para corresponder con algo á lo que de 
mí se espera." 
Después de las felicitaciones y salu-
dos de todos los concurrentes, el señor 
Diaz se ha trasladado á la clase donde 
estaban reunidas las alumnas y alum-
nos de las clases de Declamación. 
E l señor Bretón presentó al nuevo 
profesor, quien ha dirigido una cariño-
sa salutación á sus discípulos, dicién-
dales que todo se consigue con juven-
tud, energía y voluntad. 
"No os faltan las dos primeras con-
diciones, y es preciso á toda costa tener 
la última. Por mi parte no os faltarán 
las enseñanzas que con la práctica y el 
estudio he adquirido." 
Terminado el acto todos los profeso-
res han salido á despedir á los señores 
Subsecretario y Diaz de Mendoza. 
Pronto se dispondrá por el Ministe-
rio de Instrucción Pública que el señor 
Diaz de Mendoza, además de la Cátedra 
dirija la Sección de Declamación y que 
se den lecciones á las alumnas y alum-
nos conjuntamente. 
ESTADISTICA ALARMANTE 
Los funestos resultados causados por 
la tisis en España durante el año 1900 
son importantes. 
Fallecieron 32.000 tísicos. L a cifra 
de la mortalidad total de distintas en-
fermedades en el indicado año fué de 
536,000. Lentamente, la tuberculosis 
diezma la nación española, ocasionan-
do más bajas que las más crueles gue-
rras. 
A los que vivimos en los grandes 
centros de población esto nos interesa 
más; pues de los 32,000 defunciones por 
tuberculosis, 9,000 corresponden á las 
capitales de provincia y el resto á los 
pueblos pequeños; y como de los diez y 
nueve millones de habitantes de Espa-
ña sólo tres millones pueblan las capi-
^^^^ 
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REAL FABRICA DE TABACOS 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
¿ 4 ¿i4 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
98, HABANA. Apariado número 675. ano numero 
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tales de provine ia, la proporción cd 
verdaderam ente espantosa. 
EL PREMIO NOBEL 
Los competidores de Eeaegaray 
Los candidatos al premio Nobel, co-
rrespondiente á la Sección de Literatu-
ra, son los siguientes: 
De España. Don José Echegaray. 
De Inglaterra. E l ilustre crítico Jor-
ge Meredith. 
De Bélgica. E l diputado católico Ste-
11a y el dramaturgo Maeterlinck. 
R E G I O N A L E S 
ARAGON 
VISITA AL CEREO DEL RELOJ 
Calatayud 5.—Acompafíados del al-
calde D. Constantino Gaspar, de los 
concejales señores Colorió y Moor y do 
varios vecinos, acabamos de practicar 
una detenida visita al Cerro del Reloj. 
Ajenos completamente á toda inspec-
ción técnica, adquirimos impresión ea 
dolorosas, pues no sólo existe la ame-
naza de constantes desprendimientos de 
enormes bloques de tierra arcillosa y 
yeso sobre multitud de viviendas, sino 
que allí el sistema de vida de numero-
sas familias es igual al hombre primi-
tivo, habitando oscuras é inmundas cue-
vas sin luz alguna, respirando humo y 
durmiendo sobre suelos encharcados á 
causa de las filtraciones constantes. 
L a obstinación que los desgraciados 
habitantes del Cerro del Eeloj mues-
tran á no querer en modo alguno aban-
donar aquellos lugares, reconoce dos 
causas: el cariño que tienen á la casa 
en que nacieron y la fe que tienen en el 
santuario llamado de la Virgen de la 
Cama. 
Las viviendas del Cerro dan á éste 
gran semejanza con un inmenso panal, 
en el que cada agujero sirve de respi-
ración y de vida normal á familias nu-
merosas, que contemplan impávidas las 
inmensas grietas que aumentan cada 
día la presión que hace la mole del ce-
rro sobre los tabiques de tierra que for-
man las viviendas. 
Por humanidad, aunque no existiese 
el peligro—que en concepto nuestro ea 
grandísimo,—debe procurarse un cam-
bio de vida á aquellas pobres gentes. 
Las viviendas que tienen aspecto de 
casas son también numerosas; pero el 
sistema de vida que en ellas se hace es 
parecidísimo al de las otras moradas. 
Seguramente disponiendo de los fon-
dos necesarios para trasladar á las fa-
milias sin que éstas dejaran su vida 
normal, cesaría la actitud de resisten-
cia y aquellas infelices gentes abando-
narían voluntariamente sus peligrosos 
hogares. 
L a cuestión tiene todavía una segun-
da parte, de no menor gravedad. Es-
ta es el inminente peligro para gran 
parte de la población nueva. 
E l torreón llamado del Reloj está si-
tuado de modo que, de venirse al suelo, 
aplastaría en sn caída centenares de 
casas, y de que tal riesgo no es ilusorio 
dan testimonio las grandes grietas y 
enormes simas que á cada momento so 
abren á sus pies, haciendo ver la posi-
bilidad de que un día no lejano la torre, 
arrastrada por una enorme masa de 
cerro, se desprenda y cause una terri-
ble catástrofe.— L a comisión de la 
prensa. 
alzóse con ímpetu y con voz totalmen-
te cambiada: 
—Si no es mentira quedaré bien ven-
gada, y Carlos me devolverá un día 
toda su estima, todo su amor! 
S E G U N D A P A R T E 
GOLPES INESPERADOS.—SECRETOS DE 
MUJER.—FIEBRE DEL CORAZÓN 
Había apenas apenas vuelto el doc-
tor Carlos de sus visitas y estaba abra-
zando á la graciosa esposa, que había 
corrido á su encuentro presurosa y 
sonriente, cuando Ghita abrió la puer-
ta del estudio: 
—Señor doctor, está ahí un criado 
de Casa Ricca. 
Lisa hizo un gesto de impaciencia. 
—¿Qué quiere1? 
—Dice que la señora baronesa nece-
sita verlo en seguida. 
—¿Saldrías todavía con este frío y 
tiempo tan malo?—exclamó Lisa antes 
que su marido contestase. 
Él la besó en los ojos. 
—No puedo faltar á mi deber. 
—Pero la baronesa no está enferma 
y es muy posible te haga molestar por-
uña tontería. 
—Veamos. Ghita, haz entrar al 
criado. 
E r a el mismo que seis años antes ha-
bía ido á conducirlo cerca del lecho de 
María moribunda. Sonrió familiarmen-
te al doctor. 
—¿Qué sucede!—preguntó Carlos. 
•—La señora baronesa ha sufrido es-
ta noche una ligera crisis nerviosa. Se 
ha asustado porque el niño se ha pues-
to de repente pálido como un muerto, 
y el conde no estaba en casa. 
—¿Pero el niño ha reaccionado ya?— 
preguntó Lisa vivamente. 
—Sí, señora, pero la señora barone-
sa es t á siempre inquieta; vuestro 
esposo la conoce; ha sufrido ya mucho 
á causa de una hija del primer matri-
monio, que murió en la edad más be-
lla, y si se muere ahora el niño, ella 
le seguirá á la tumba. L a señora baro-
nesa ruega al señor doctor vaya lo an-
tes posible. 
—¿Tienes coche? 
—Sí, señor, si bien los caballos mar-
chan difícilmente á causa del hielo. 
—Bien, espérame abajo, voy en se-
guida. 
E l criado se retiró. Carlos abrazó 
con mayor expansión á Lisa. 
—Ten paciencia, querida mía, den-
tro de media hora á lo sumo estoy de 
vuelta. 
Lisa no sonreía. 
—Qué mala me parece en estos días 
tu profesión cpie te obliga á estar fuera 
de día y de noche, alejándote así de m; 
lado. Y además pienso á menudo que 
te encuentras á la cabecera de la cama 
de señoras hermosas. Tú mismo me di-
jiste que la baronesa es bellísima... 
Carlos sonrióse. 
•—Sí, querida mía, pero tiene más 
del doble de tus años y aunque fuera 
cien veces más bella y joven que tú, 
tampoco me produciría ningún efecto. 
Para mí no hay en el mundo más que 
una mujer bella y amada, y esa eres tú. 
Lisa le miraba atentamente; leyó en 
su semblante que decía la verdad y en-
tonces la sonrisa iluminó de nuevo su 
graciosa cara. Hacía cuatro meses que 
estaban unidos y cada día parecía que 
se amaban más. 
Carlos descubría cada día nuevas do-
tes en la compañera de su vida, y se 
embriagaba con aquel fresco perfume 
de inocencia y de bondad. Lisa juzga-
ba que no existía otro más digno que 
su marido de ser amado y procuraba 
complacerlo en todo. Su unión era fe-
liz. E l recuerdo de María había desa-
parecido del alma de Carlos. Lisa ha-
bía querido conservar aquella trenza de 
cabellos perteneciente á una muerta, y 
el doctor no se había opuesto porque 
tampoco le causaba ya impresión algu-
na la vista de ella. E l pasado había 
muerto para él. 
E l criado que esperaba abajo ayudó 
al doctor á montar en el coche y subió 
él después. 
TERREMOTOS EN PAMPLONA 
Pamplona 10.—A las dos de la ma-
drugada se ha sentido en esta población 
un terremoto que ha durado algunos se-
gundos, temblando los cristales y las 
puertas. 
Algunos vecinos, asustados, salieron 
á los balcones. 
Cerca de las tres se repitió la trepi-
dación, aunque con menor intensidad. 
SANTANDER 
INCENDIO, —MENDIGO QUE RESULTA 
RICA. 
Santander 7.—Ayer se declaró un in-
cendio en una guardilla de la casa nú-
mero 6 de la Cuesta del Hospital, en 
la que habitaba una mendiga llamada 
Joaquina Pérez, que vivía miserable-
mente, alimentándose con los despojos 
del Matadero. 
Cuando penetraron los bomberos en 
la guardilla, se encontraron con que el 
suelo estaba llein de hoyos, en los qu« 
hallaron grancautitad de alhajas y mo-
nedas de oro y plata. 
Conducida la anciana al hospital, 
confesó que tenía muchos billetes d€ 
Banco y otras alhajas escondidas en di-
ferentes sitios de su cuarto. 
E l valor de ;lo encontrado se calcula 
en muchos miles de pesetas. 
E l suceso ha sido muy comentado en 
E l cochero tocó ligeramente con el 
látigo á los caballos, que se pusieron al 
paso. Carlos se acordó en aquel mo-
mento del viaje nocturno á la luz de la 
luna por el risueño camino que de San 
Remo conduce á Taggia. Pareció que 
el criado adivinaba su pensamiento, 
porque le dijo: 
—¡No estaba tan fría la noche en que 
fué á llevarlo para asistir á la señorita 
María! 
—Ya,—respondió Carlos—y no olvi-
do tus observaciones y las mías de 
aquella noche. ¿Recuerdas cuando te 
dije que la marquesa se consolaría de 
la muerte de su hija y tomaría marido'? 
E l criado no parpadeó. 
—Lo recuerdo, pero ese matrimonio 
no me ha extrañado. 
—¿Por qué? 
—Porque el conde Arnaldo era ínti-
mo amigo del barón y frecuentaba la 





—¿.Cómo pues, enamorado de la hija., 
pudo consentir en desposar á la madre? 
—Porque la baronesita murió; la ma-
dre quedaba sin apoyo, nótenla otro 
con quien pudiese hablar de la hjfa con 
tanta ternura y compadecerla. E l con-
de Arnaldo era el único que podía sus-
tittiir ai barón. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edicrdn de la tarde 
el barrio doude vivía la mendiga, por 
ger muy conocida y socorrida por la ve-
cindad, creyéndola en la mayor mise-
ria. 
Se elogia sin reserva la conducta de 
los bomberos, que han entregado en el 
Ayuntamiento todo cuanto han encon-
trado. 
Sin ruido y sin pompa so,ha celebra-
do el sábado la boda de la señorita 
Silvia Alfonso con el señor don Emilio 
Terry y Dorticós. 
A las doce del día tenía lugar la ce-
remonia, en la casa de Virtudes 97; 
morada de la hermosa Silvia, ante un 
reducido número de familiares y ami-
gos. 
La intimidad más completa ha re-
vestido el acto, del que fueron padri • 
nos la señora Florinda Aldama de A l -
fonso, madre de la desposada, y el se-
ñor don Francisco Terry, hermavo del 
novio, figurando como testigos el Pre-
sidente de la República, el Ministro de 
los Estados Unidos y los señores Fran-
cisco Sánchez Mármol, Teodoro Zaldo 
y Oscar Fouts. 
Los novios, por cuya felicidad ha-
go los más fervientes votos, salieron 
en el tren de la tarde para el gran cen-
tral Limones, en la provincia de Matan-
zas. 
En días próximos tomarán el vapor 
que ha de conducirlos á Europa, 
Y ahora, por honor del nombre, una 
aclaración. 
So nos tilda á los cronistas de mal 
informados porque hemos venido anun-
ciando esta boda, aun el mismo día do 
su celebración, para el 30 del actual. 
ÍJo somos culpables. 
No. 
Por miembros de la misma familia 
sabía yo, y sabían muchas personas de 
nuestra sociedad, lo que las crónicas 
publicaron. 
Esta, es la verdad. 
Tantas sorpresas se nos dan en ma-
teria de amor! 
Prueba al canto. 
Ayer recibí una tarjeta que á la le-
tra dice: 
•'Antonio Guerra y Rodríguez y 
Émelma L. del Castillo, participan á 
usted su enlace y tienen el gusto de 
ofrecerle su casa. Cuarteles 14, Ha-
bana. ' ' 
Se trata de Antonio Guerra, el sim-
pático G-uerHta, uno de los jóvenes más 
conocidos en esta ciudad. 
La boda celebróse días pasados, en 
la residencia del general Lacret, y los 
novios, después de haber pasado las 
primicias de su luna de mie l en la 
poética Matanzas, están ya entre nos-
otros recibiendo de amigos numerosos 
todo género de felicitaciones. 
En el Cerro se celebró el sábado la 
boda de la señorita Sara Pérez del Cas-
til lo con el distinguido caballero señor 
Julio Ponce de León. 
La concurrencia, numerosa y se-
lecta. 
Otra boda en el Cerro. 
La boda de la bella y gentil señorita 
María Luisa Ramos Almeyda con el 
señor Federico J. Giraud, uno de los 
más distinguidos^ más simpáticos oíi-* 
cíales del cuerpo de Policía. 
La nupcial ceremonia está dispuesta 
para la noche del miércoles próximo. 
Hora: las nueve. 
FIESTA ALEGRE 
E N 
Recibo una carta, rasgo el sobre, 
leo, aplaudo y copio lo que verá el que 
leyere: 
Habana 12 de A b r i l de 1903. 
Sr. Atanasio Rivero. 
M i muy distinguido Sr: en mis no-
ches de soledad y tristeza, cr^o deber 
á la inspiración, la adjunta producción 
poética que dedico á V , , como autori-
dad competente, incapaz de poner en 
duda la originalidad de mi ingenio: 
A L SOL 
Puro y luciente Sol ¡oh qué consuelo 
A l alma mía en tu presencia ofreces 
Cuando con rostro Cándido esclareces 
La obscura sombra del nocturno velo! 
¡Oh cómo animas el marchito síielo 
Con benéfica llama, y cómo creces 
Inmenso y luminoso que pareces 
Llenar la tierra, el mar, el aire, el cielo! 
Entra ¡oh Sol! en la espléndida carrera 
Que el dedo te señala omnipotente 
A l asomar por las eternas cumbres; 
Y tu increado Autor piadoso quiera 
Que desde oriente á ocaso eternamente 
Pueblos felices en tu curso alumbres. 
Pero si algún malandr ín , envidioso 
de mi facundia, pone en tela de juicio 
la certeza y legitimidad de m i obse-
quio—no V . , que conoce medio mundo 
en literatura, —sepa el tal, que en mi 
tierra se ha comprendido, en las nue-
vas leyes sobre propiedad literaria, la 
escepción de prescripción que rige en 
materia de posesión de bienes muebles 
é inmuebles, por lo cual, no cabe dis-
cutir mi derecho, aun cuando coinci-
dieran mis versos con los de algún 
otro poeta griego ó latino, dado que 
hace más de treinta años que brotaron 
en mi mente, donde han estado ''quie-
tos" y "pacíficos", y yo cuidándolos 
como cosa mía, á t í tulo de dueño, sin 
haberse interrumpido el lapso legal. 
Mas como las glorias de este mundo 
son tan precederás, si el soneto le pa-
reciese notable, fio piense en iniciar 
suscripciones para erigirme una esta-
tua, porque después de todo no hay, 
como se ha dicho, nada nuevo debajo 
del Sol y también éste, según Espronce-
da, ha de nublarse 
De V . afmo. S. S. 
E L BOBO DE BATABANÓ. 
P. D. Sr. Rivero; si opina V . que el 
soneto es bello, sublime, puede publi-




Ulé no é l)oho1 IIQ ! 
En verdad sus digo que yo quisiera 
saber quien es este bobo, y fio para me-
terle el dedo en la boca, qhe, por las 
señas, no consentirá él tales excesos ni 
yo me atrevería á jugar á los de villa-
nos con mis falanges, que tengo el anu-
lar de la diestra mano hecho cisco como 
justo término de una maladada lucha 
romano-gresca, y no es cosa de desobe-
decer á Santo Tomás, que dije una y 
no más; quisiera conocer el nombre del 
Bobo de Batabanó porque con él se pue-
de ir á caza de lisios, sin liga, redes n i 
reclamo Y aún en su compaña me 
aventurara yo á j u ¿ a r quinielas y á ga-
narlas de corrido como quien gana in-
dulgencia por buenas obras. 
Y vamos á la cancha, que el chiqiúío 
I r án se impacienta. 
Ayer. Se 
Eficaces, 
las Pildoras del D r 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras fi, corta v 
larga vista y facilita cartas do crédito sobré ' 
principales plazas de los Estados Unidos, 
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 




empresa para Gardoy estaba 
yada! 
Nota bene, benisima: Una señora de 
elegante porte y continente altivo, ad-
miradora en grado sumo de Mácala, 
rogó á este famoso pelotari pasara á su 
palco. Pasó Gardoy é inclinóse des-
lumhrado ante aquel portento de be-
lleza: 
—Has jugado como nadie, 
pídeme una merced, d i lo 
res. 
—Pues quiero, contestó 
siempre modesto y siempre demostran 
do su exquisito gusto, quiero ¡una 
rueda de cigarrillos de La Eminencia!! 
La majestuosa señora, que conocía 
la marca, ordenó que inmediatamente 
se le sirvieran los cigarrillos en bandeja 
de oro. 
Después decía Mácala: Tengo en más 
este regalo que la gloria que por fuma-
dor me corresponde. 
—Cuánto vales, dijo uno. 
—Sí, señor, argüyó él : J . Vales y 
Comp.!! 
Los blancos se quedaron en 21. 
Segunda quiniela Alí A l - h i g u i , 
a l-higui , aliquando, aligero y tal. 
ATANASIO RIVERO. 
En perspectiva 
La boda de la interesante señorita 
Pepa Echarte con el distinguido joven 
Porfirio Franca. 
Está concertada para el primero de 
Mayo. 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
mañana mártes 14, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alay : 
Primer partido, á 25 tantos. 
ürres tá y Olascoaga (blancos), con-
tra Eibar y Navarrete (azules). 
Primera quiniela 6 tantos. 
Trecet, Mácala, Arnedillo, I rún , 
Abundo y Xavarreto. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
. I r ún y Trecet (blancos), contra Má-
cala y Arnedil lo (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ibaceta, Abadiano, Urresti, Eibar, 
Pasieguito y Al í . 
Seguras y eficaces son 
guras, porque están exentas de minerales, 
porque obran ayudando á la naturaleza. 
E l estreñimiento causa biliosidad, jaqueca, mal gusto 
en la boca, lengua saburrosa, dolores sordos en la cabeza 
y una multitud de otras dolencias. Las Pildoras del Dr. 
Ayer son una cura positiva para la constipación y pereza 
del h ígado. Estas pildoras tomadas en dosis laxativas 
todas las noches, obran suavemente y sin dificultad al día 
siguiente. Curan efectivamente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. Están azucaradas. Son fáciles de tomar. 
No hay otras pildoras tan buenas como las Pildoras del 
Dr. Ayer. 
J , C . A Y E B & CO.f Lo-crell, Mass., B . U . A . Preparadas por el D K 
Y un chismecito. 
On dü que uno' de los más aplau-
didos artistas de Albisu está en vís-
peras de contraer matrimonio. 
¿Con quién? 
No es un secreto, pero me reservaré 
la grata nueva, por ahora, hasta que 
ge me autorice la publicación. 
Que pediré por telégrafo. 
» 
De los dos días últimos hay muchas 
notas en el carnet del cronista. 
Baile de máscaras en la Sociedad del 
Vedado, reapertura/Te Albisu, los con-
ciertos del Ateneo y Conservatorio Na-
cional, el bioscopio de Payret, el cine-
matógrafo del Nacional, el bailo del 
Casino Español y temporadistas s impá -
ticos que retornan de San Diego, como 
Faco Romero, Pancho Montalvo y A n -
toñico Ruiz. 
El baile del Casino, celebrado anoche, 
llevó á los salones del histórico ins t i -
tuto una concurrencia tan escogida co-
mo lo es siempre la que bri l la en todas 
sus fiestas. 
El concierto del Ateneo, brillante y 
concurrido. 
Clemencia González Moré, la blonda, 
la gentil cantante, obtuvo anoche ante 
el selecto concurso que se reunía en 
el Ateneo uno de sus triunfos más l e -
gítimos. 
Los profesores de la Sociedad de 
Conciertos Populares, como siempre, 
muy aplaudidos. 
Del concierto del Conservatorio Na-
cional—uua fiesta bril lantísima—ha-
blará el DIARIO. 
Y la reapertura de Albisu, más lim-
pio, más luciente y con sillas nuevas 
en los palcos. 
Reapertura que se ha señalado, pnra 
artista tan meritísima de su Compañía 
como Esperanza Pastor, con el más 
hondo, el más desgarrador de los do-
lores, hallando muerta en su casa, al 
regresar de Albisu, á su señora madre. 
Qué terrible sorpresa! 
María Antonieta Eabell y su esposo 
el señor d'Estrampes reciben esta no-
che á sus amistades en su nueva casa 
de Aguacate, 7G. 
Las amistades del simpático raatri-
Bwnio serán tan puntuales como siem-
pre. 
ENKIQUE FONTANILLS, 
Pues Cecilio, Machín, I rún y Aban-
do salieron ayer á la cancha mordién-
dose la cola, echando lumbre por los 
ojos y llamas por las cestas y pensando 
para sus adentros: ' /aquí pagarás, trai-
dor, los panes que te comiste.'7 Eran 
blancos los dos primeros, y los dos pos-
treros azules. 
Y se abrió la sesión. Y empezó un 
peloteo fino, clásico, limpio, de poder 
á poder, de saber á saber, de hombre á 
hombre, de pareja á pareja. Se discu-
tió en toda la caucha, se hicieron pr i -
mores, se ganaron filigranas y se per-
dieron jugadas hermosas. Las pelotas 
no se detenían en las cestas, las cabezas 
no se volvían hacia a t rás ; se jugaban 
con inspiración y con frescura; se jugó 
á la pelóla como está mandado en la 
últ ima pastoral de Yurri , Obispo de 
Buscaría. 
I rún afinó la punte j ía ; Cecilio sacó 
las uñas; Abánelo no dejó los piés en 
las alforjas y Machín, como el Tajo, 
echó el pecho fuera. 
E l frontón rebosaba de público, el 
público rebosaba de entusiasmo, y el 
entusiasmo se manifestó en pesos duros 
y en ovaciones espontáneas; en el fron-
tón no hay claque! 
Entre gritos de júbi lo igualáronse las 
dos parejas á 29 tantos. El treinta, ya 
dominado por los blancos, parecía dar 
el triunfo á estos cuando una imha de 
la pared echó á la arena una pelota de 
Cecilio. Ganaron los azules. Fué un 
partido inmejorable, que duró una 
hora y veinticinco minutos. 
la calle de la Zanja, y después de haber 
tenido unas palabras con algunos de ellos, 
se sintió herido, pero que no conoce á nin-
guno de ellos. 
E l lesionado pasó á su domieilio. 
POR J U G A R A LOS DADOS 
La policía de Regla sorprendió ayer 
una reunión como de veinte individuos 
que estaban jugando al prohibido de los 
dados, en el patio del café situado calle 
de Agrámente esquina á Tejedor, propie-
dad de don Clotilde Roche. 
Según el vigilante número 403, de _ los 
jugadores sólo pudieron ser detenidos 
cuatro, porqufe'al presentarse en el café el 
señor Roche dijo; "Caballeros ahí está la 
policía" lo cual dió lugar paraq\ie dichos 
individuos emprendieran la fuga por dis-
tintos lados. 
Los deteninos, aunque manifestaron 
que sólo estaban jugando al don>inó, fue-
ron remitidos al v|vac á disposición del 
Juzgado competente. 
Q U E M A D U R A S 
En la Estación Sanitaria de Regla fue-
ron asistidos ayer tarde, por el doctor 
Qchoa, el blanco Silvestre Sansón Calle-
ro, natural de la Habana, dé 61 años, in-
geniero mecánico f vecino de Céspedes 
número 31 y el menor Francisco Valdés 
Canei, de 10 años y residente en Agrá-
rútonte número 38, de quemaduras melios 
graves en diferentes partes del cuerpo. 
Según lo's lesionados el daño que pre-
sentan lo sufrieron casualmente en los 
momentos que presenciaban un "match" 
dé base feall en Ips terrenos de la quinta 
" E l Gasómetro", y haber hecho explo-
sión varios voladores' que el primero te-
nía en las manos, y en circunstancia de 
pegarle fue^o á la mecha de uno de ellos, 
Se le incendiaron los otros que tenia jun-
to á él. 
Los lesionados fueron trasladados á 
su domicilio y de eáte hecho se dió cuen-
ta al juzgado Correccional del primer 
distrito. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
Ayer fueron detenidos por la policía de 
Regla, los tjlancoé Ramón Pagés Mena, 
vécino do Pé'rdoñip 62, y Ambro3Ío Ro-
rSélco y HQrnández, por tener noticias de 
que se dedicaban á la venta de papeletas 
de rifas ho autorizadas, habiéndole ocu-
pado papeletas de'las tituladas L a Bole-
ta, E l Cusubé y Él Gitajiro. 
Ambos individuos fueron remitidos al 
Vivac. 
E N C A S A B L A N C A 
Ayer noche, al bajar de los altos de la 
casa Sevilla núm. 39, (Oasa Blahca) don 
Ricardo Español, natural de España, em-
pleado cesante, tuvo ía desgracia de que 
al apoyarse del pasamanos de la escalera, 
se deáprendieía aquel, y cayendo él al 
suelo, sufrió varias lesioues, qué calificó 
de menos gravé] el médico municipal de 
aquel barrio, que lo hizo la primera cura. 
E l hecho fué casual. 
E S T A F A 
D. Antonio Rívas, apoderado de los 
Sres. Ventos y C?, se presentó ayer tarde 
en la Estación de Policía, querellándo-
se contra D. Antonio Pérez y Pérez, que 
titulándose dueño del establecimiento de 
víveres, calzada de San Lázaro 20, lo cual 
resultó incierto, les estafó cuatro sacos de 
azúcar. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado Correccional del primer distrito. 
E N E L T E A T R O M A R T I 
Durante el baile que se efectuó anoche 
en el teatro de Martí , la blanca Josefa 
Martínez, vecina de San Isidro 52, fué 
maltratada de obra por su concubino Fe-
derico Valdés, el cuál no pudo ser habido. 
L o s niños criados con el 
A l i m e n t o M e l l i n 
representan la niñez en su 
estado mas robusto y salu-
dable. 
Mándenos su dirección para enviarle una 
muestra del Alimento Mel l in . 
Mellia's Food Co., Boston, Mass. ,E.U.A., 
CUBA 76 Y 78 
Hacen oagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan carias de crédito sobro New 
pitales y ciudades importantes ne 03 astados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos d© 
México. , _ TT 
E n combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c535 73-1 Ab 
m . 
(3. en 0.1 
Hacen pagos por el cable y ^iran letras á coc. 
ta y larga vista sobre N é w "iork, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana ó islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in. 
cénalos. , „„ „ . 
c 7 153-lEn 
Y ahora entra Mácala en juego; el 
gran Mácala, el mimito del público, 
el consentido de su abuelita. Por de 
pronto se llevó la quiniela número uno 
en compañía de Olascoaga y sus admi-
radores se lo comieron á mordiscos. 
Después 
Salieron al ruedo Yurr i t a y Trecet, 
de blanco, á sacudirse las moscas con 
Mácala y Arnedillo, azules, que traían 
el cristiano propósito de rascarse el 
salpullido contra süs contrarios. Y se 
lo rascaron. 
Y empezó Macalita á tomar bazas; 
esta pa mí, y esta y la otra y la de más 
allá; envido la presente y quiero la que 
venga y echo el órdago á todas. Los 
blancos, sobre todo Trecet, se defen-
dían como buenos; pero fué inútil que 
Yurr i ta cogiera el cielo con las manos 
poniéndole por testigo de su caída, y 
fué inútil q u e á la corte celestial le di-
jera no sé qué cosas con la vista airada: 
Mácala, vincitor, triunfó. Trecet hizo 
mucho bueno, y resultó muy poco para 
el caso. Arnedillo no hizo grandes 
cosas porque no hacíaa falta, ¡Tamaña 
ROBO MISTERIOSO 
Anoche se constituyó el teniente, señor 
Fercera y sargento Taraceriá, de ía sexta 
estación de policía, en la casa número 44 
de la calzada del Príncipe Alfonso, por 
aviso que recibieron de haberse cometido 
allí un robo. 
Presente el inquilino principal don Jo-
sé Víctor Llinas, manifestó ser dueño del 
depósito de huevos y aves que existe eh 
la mencionada casa, que como á las doce 
y media al llamar á un dependiente pata 
que lo abriese la puerta de lacáile al ven-
dedor José Ramón Cruz, observó que un 
baúl de su propiedad estaba abierto, y 
que del mismo le faltaban nueyépaqtié-
te con cincuenta pesos plata española ca-
da uno de ellos, diez pesos inás en la mis-
ma moneda, uq reloj que aprecia en cien 
pesos y un íevólver, todo lo cual encon-
tró más tarde envuelto en una capa junto 
á la puerta de la calle, donde parece ló 
dejaron los ladrones al sentir que llama-
ban á la puerta y que se levantaba uno 
de los dependientes. 
En un regustro practicado en la casa 
por la policía se encontró un papel con 
algodón y un pomo con clorofortnó. 
La policía levantó atestado de este 
misterioso hecho y dió cuenta al juzgado 
de guardia juntamente con el dinero y 
objetos ocupados. 
CON A C I D O FENICO 
La mestiza Josefa López Domínguez, 
vecina de la calzada de Vives número 
106, fué asistida ayer al medio día de 
quemaduras gra ves en ambas regiones la-
biales y lengua, producidas por ácido fé-
nico. 
También su primo Carlos Tabeada, del 
propio domicilio fué curado de quemadu-
ras en la cara, cuello y tórax de pronós-
tico leve. 
Según informes de los familiares de la 
López, ésta sufrió el daño que presenta 
al tragar un poco de ácido fénico, con el 
cual trataba de curarse un dolor de ñaué-
las, y su primo, al auxiliarla. 
Él hecho fué casual. 
D E U N T E J A D O 
4 
E l menor Manuel Alonso Geiser, de 14 
años, aprendiz de sastre y vecino de lá 
calle de la Habana número 92, fué asis-
tido por el doctor Velazco, de la fractura 
del brazo derecho, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Dicha fractura la sufrió casualmente al 
caerse de un tejado donde setiabía subido 
para coger una pelota* 
H U R T O D E DOS RELOJES 
En la mañana de ayer fué remitido al 
Vivac á disposición del juzgado correc-
cional del primer distrito él menor mo-
reno Gabino Herrera, vecino de Cuba 
número 118, por acusarlo don José Eo-
dríguez, residente en la calle de Amar-
gura número 66, de haberle hurtado dos 
relojes uno de plata y otro de nikel, va-
luados en 10 pesos plata. 
El menor Herrera niega la acusación, 
aunque hace constar que tuvo dichos re-
lojes en la mano para examinarlos, pues 
pensaba comprarlos. 
E N U N A B O D E G A 
Esta madrugada fué asistido en el cen-
tro de socorro del segundo distrito el me-
nor Fernando Lestou Pérez, natural de 
la Habana, de 13 años, y dependiente de 
la bodega situada en la calle de Ncntuno ^VV1 ^ " " V ^ T^ífT" 
número 265, de abundantes hemormgias f t a ^ f 1 * 0 ' 8obre la á excele11 
por las regiones nasales y auditivas, de es catantes, 
una herida en la región frontal, desga-1 Como esperábamos, dando el éxi to 
rraduras en la axilar izquierda, en la | alcanzado en las dos primeras funcio-
E L BIOSCOPIO DIS PATEET.—Se cal-
cula que pasaron de seiscientas las per-
donas que tuvieron que retirarse anoche 
de la taquilla de Payret sin haber podi-
do adquirir billetes de entrada por ha-
berse agotados. Este dato podrá dar 
idea exacta de la enorme concurrencia 
que acudió á presenciar el bioscopio in-
glés, a t ra ída por el éxito alcanzado en 
la noche del estreno, el sábado, en la 
que no hubo un solo espectador que no 
tributase al bioscopio y á los dos maguí-
ficos fonógrafos, los elogios debidos. 
Tanto las vistas largas, de gran apa-
rato, como De la tierra á la lima, y las 
en colores, como Barba Azul, así como 
las cómicas, gustaron mucho, pidiendo 
el público con insistencia la repetición 
de algunas. 
De los fonógrafos basto decir que son, 
sin exageración, los mejores que hemos 
oído. 
| | .E1 público se hace la ilusión de que 
pierna izquierda y muslo derecho, y ade-
más de una conmoción cerebral de pro-
nóstico grave. 
Don José Viña, dueño de la bodega, 
manifestó á la policía que dicho menor 
duerme en uua barbacoa y que parece 
haberse caldo de la cama en que dormía 
y dando vueltas llegó hasta un hueco que 
hay en la expresada barbacoa, por donde 
descendió hasta el piso bajo. 
El señor Juez de guardia que se consti-
tuyó en el centro do socorro se hizo cargo 
del atestado levantado por la policía y re-
mitió al lesionado al hospital <«Nuestra 
Señora de las Mercedes." 
R E S U L T A D O D E UNA R U M B A 
E l moreno Tomíís Trujilíó Hernández, 
vecino do Zanja número 10C, fué asistido 
ayer tarde, en el centro de socorro de la 
segunda demarcación, donde había sido 
conducido por el policía número 446, de 
dos heridas causadas por instrumento 
perforo cortante, en las regiones mama-
pronóstico grave 
Manifestó el lesionado que al regresar 
con varios individuos de una rumba que 
habían tenido en el Vedado, al pasar por 
nes, el empresario, de acuerdo con el 
doctor Saaverio, ha decido permanecer 
unos cuantos días más entre nosotros, 
ofreciendo función diaria. 
Tendremos, pues, lesta noche biosco-
pio en Payret. 
No dedicaremos una sola línea á re-
comendar al público la asistencia. Es-
te bioscopio se ha hecho el reclamo por 
sí solo, fmes no hay mejor vocero de las 
excelencias de un espectáculo que el 
mismo público cuando sale satisfecho, 
Y de Payret, justo es consignarlo, no 
ha salido un solo descontento ni el sá-
bano ni anoche. 
MALAGUEÑA.— 
Dices que no tengo alma 
porque te dejo sufrir: 
recuerda que cierto día 
en un beso te la di . 
JV. Díaz de Escovar. 
% LAS CONFEBENCIAS FEANCESAS.—En 
breve ha de dar comienzo en nuestra 
Academia de Ciencias la serie de vela-
das iiterarias del ilustre conferencista 
francés Leopold Mabilleau, historia-
dor, crítico y director de los Museos 
Nacionales de Francia. 
Según telegrama recibido por nues-
tro respetable amigo el doctor Louis 
Montané, presidente del Comité de la 
Alianza Francesa, l legará á esta capi-
tal el eminente M . Mabilleau el día 23 
del presente. 
La primera conferencia se celebrará, 
probablemente, en la noche del sába-
do 25. 
El expresado doctor nos da el encar-
go de prevenir á todas las personas que 
están inscriptas para las seis conferen-
cias de monsieur Mabilleau, que pasen 
antes del día 20 á recoger sus billetes á 
la redacción de E l Fígaro, Obispo C2. 
EN ALBISU.—Las tres obras que lle-
nan hoy el cartel de Albisu son las si-
guientes: 
A las ocho: Los niños llorones. 
A las nueve: La leyenda del Monje. 
A las diez: Las campanadas. 
H a r á el gasto Amadita Morales. 
Mañana, E l rey que rabió, ipara rea-
parición del veterano Castro, don Ale-
jandro, el simpático y bien querido ac-
tor. 
Y el jueves: estreno de La corría de 
toros. 
Con esta obra se presentará de nuevo 
en la escena de Albisu Esperanza Pas-
tor, alejada en estos momentos por el 
má& grande de los duelos. 
LA MARINA.—¡Qué orgulloso debe 
estar el que sabe con sus hechos dar 
lustre á su nombre, rodeándole cada 
día de mayor fama y prestigio! 
Esto ocurre con la veterana pele ter ía 
La Marina, de los portales de Luz. Su 
nombradla crece como la espuma y se 
consolida y afirma, gracias á la exce-
lencia de su calzado, que resiste los r i -
gores y las inclemencias del tiempo y 
aparece siempre flamante. 
La causa de ello es una: La Marina 
tiene su fábrica en Cindadela, y en la 
fábrica no se hace calzado sino con pie-
les espléndidas, con magnífica suela, 
por operarios muy expertos, y con arte 
adecuado á las exigencias del país . 
Y, naturalmente, los que van á la 
casa de Cot y Estíu, y se proveen de 
ese calzado, quedan tan satisfechos, 
que se convierten en voceros de La 
Marina de los portales de Luz. 
Ese es'el secreto. 
Dos TANDAS.—La función de esta 
noche en el concurrido teatro Alham-
bra está combinada con dos tandas. 
Para llenar éstas, se han elegido las 
obras E l Castillo Encantado y La cues-
tión del monono, que irán á las ocho y 
las nueve, respectivamente. 
LA NOTA FINAL.— 
U n lazarillo pide limosna para un 
pobre ciego. 
—¿Dónde está el ciego?—le pregunta 
uu traseuute. 
—Ahí en la esquina, mirando unas 
estampas. 
8, O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pa^os por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floreu-
Bre-
Bur-
clft. Ñápe les , Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
raen, bamburgo, París, Havre, Nantes, 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. Mósico , Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobro todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
^7- <e>:o. o s s t ^ o Xml&i. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sant^ 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad!, 
Cieníuegos, SanctI Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río , G i . 
bara, Puerto Pr ínc ips y Nuevitas. 
c 537 78-1 Ab 
1 OS, Af/uiar, 1 OS, esquiua 
á AmarQura, 
Hacen pa^os por el cable. íaci l i taa 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Veracruz^ 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa» 
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburao, Roma1 
Ñápeles , Milán. Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouae, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co* 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c 298 158-15 F b 
O S i GlilÉ f Gilili 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre lodos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espet 
cial atcnciiína & 
T m f e r e n c i a s w el caMe. 
o 540 7S-l?Ab 
Departamento de Obras PQbllcas.—Jefatura 
del Distrito de Puerto Príncipe.—13 de AbriJ 
de 1903.—Hasta la una de la tarde del día 5 d é 
mayo de 1903, se reciblríia en esta oüeina, Ré+ 
pública nfi 92, proposiciones en pliegos cerriP 
dos para la construcción de un pueute de ace-
ro y sus aproches sobre el arroyo " L a Muía", 
en el camino de Nuevitas á San Miguel.—La» 
proposiciones serán abiertas y leídas ptiblioaf 
mente á la hora y fecha mencionadas.—En eai 
ta oüeina y en la Dirección General, HabanáL 
se facilitarán al que lo solio!te los pliegos da 
condiciones, modelos ea blanco y cuantos inír 
formes fueren necosarios.— Pompeyo SaAoÍt 
Ingeniero Jefe. C—€38 alt 6-A13 
m 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 «ís. 
A B R I L 13 
Arroz paella Valenciana, 
Pescado á la Caprodina. 
Postre, pan y café. 
Un vasifo de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena dosde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descüea to 
de 15 p .3. Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102, Telefono 156. 
3190 2Sa-7 dl-S A b 
L I N E A 
PAEA LA COEUSA, HAVRE Y HAMBUEQO 
DE LA COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamburg American Live) 
E s t a l ínea será servido por los nuevos vapores do dos hél ices de la clase " P R I N Z , " d e porte 
de 6.000 toneladas, y todos construidos en 1902. Dichos vapores se han construido expresa-
mente para viajes en los trópicos , y en su arreglo In erior y comodidades para los viajeros son 
iguales a los mejores que hacen el servicio entre New York y Europa. 
Pasajes de Primera y fletes á precios módicos . 
L a l ínea se inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la H A B A N A ) 
TTN M A T R I M O N I O sin hijos desean una habi 
^ tación espaciosa sin muebles en casa résped 
table y de toda moralidad, se preñere próximíj 
al páradero del Carmelo. Dirigirse á la Ofioinál 
de este periódico á "Eléctrica". 
3323 lt-13 3m-U 
B U E N A S C R I A N M K A S 
para que las madres y los módicos puedan ea» 
cojer las que les convenga y guste en Manriqué 
n ú m , 71. 3290 10 t-11 
tomados á medida sin retoque. Aguacate 69, 
altos. 32S0 28a 8 Ab 
_ EO, PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S P I K ^ 
Be compran en todas cantidades para la fabrl» 
caclón áo prendas en 
IVA, S A N R A F A E L , IVA 
Y EN "LA SUCURSAL" 
N E P T U N O 89 
C 178 73 30 B 
¡INTERESANTE! 
E l dueño del Establecimiento de ropa con 
Sastrería y Camisería titulado " L A G R A N 
C H I N A " Mercado de Tapón i iümero 1̂ _ reali-
zan á cualquier precio Ía3 pocas existtñclaíl 
que le quedan y cede en, verdadera ganga, oca-
pación del local, dos Vidrieras metálicas, arrí-r 
mos, armatoste, como acabado de hacer, caja 
de hierro y demás enseres. 
C 341 15-lt m a5yt 
JEN Me encargo de matar el C O M E J E N en casas, pianos, muebles, carruajes £ 
JPrlnz Adalbert Mayo 25 
JPvinz Sigismund J u l i o s itiz A.(lalbevt Af/osto 7 
Prinz August Wilhelm Septiembre 7 
F n n z Joachini Octubre 8 
E n su viaje de Europa, estos vapores después D E H A C E R L A E S C A L \ D F , T A H A R A M A 
i i zquierda y e p i g á s t r i c a , ambas dê j seguirán viaje para V E R A C R ü Z directamente, tomando pasaje en la Habana igualm 
Para mas pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúda le al agente l ^ t m G ^ - ^ 
Enrique Heilbut 
Correo Apartado 720, Cable: H E I L B U T , San Ignacio 54. H A B A N A . 
C—610 Ab 8 
donde quiera que sea, garantizando la opéracióü 
40 AlNOS de práctica. Recibe avisos en la Ac^ 
minlstración de este periódico y para más proú,* 
titud en mi casa. Por Correo en el CExiB-Oj 
callo de SANTO TOMAS N . 7, esquina 
á Tu l ipán . - -Ra fae l P é r e z . 
8175 RQq A6 80d A8 
C E VENDEN tres carruajes de lujo con zun-
0 chos do goma, con caballos y arreos, r o p * 
de cochero y sus marcas de Establo de Lujó''» 
También se cede al que lo compre el t e lé fon^ 
y la marchanter ía de la casa que hace mas dj» 
S400 mensuales. Informan Consulado 124.—M. 
Duran. 3382 2d-12 2a-l3 
Tenemos cantidades de esta planta y 
en condiciones para resistir largos tras-
portes. Están mny robustos y lozanos, 
desde nn metro á 4% varas de alto, 
siendo de los mejores que se puedan 
encontrar. 
Flores y plantas de todas clases se 
venden en el jardín E L C L A V E L . — 
Adolíb Castillo, 
Marianao. 
a? 9, Quemados de 
3143 6a6-()dd 
